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Woord vooraf 
Vanaf begin 1996 is in perioden onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarden 
in het gebied rond Eindhoven ten behoeve van de deelstudie Natuur en Landschap 
van de Trajectnota MER Tangenten Eindhoven. In ons onderzoek zijn de cultuurhis-
torische deelaspecten archeologie, historische geografie en historische bouwkunde 
onder één noemer gebracht, beschreven en gewaardeerd, teneinde ze een volwaardige 
rol te kunnen laten spelen bij het ontwikkelen van een aantal alternatieven en bij 
het tegen elkaar afwegen van de beïnvloeding van de cultuurhistorische waarden 
door de verschillende alternatieven. 
Dit onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Een globale verkenning en vergelijking 
van de alternatieven heeft geleid tot de Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI). Hierin 
is een groot aantal infrastructuuralternatieven tussen Veldhoven en Helmond 
onderzocht. Een selectie van de meest kansrijke alternatieven is uitgewerkt in de 
Trajectnota. De gegevens voor de NNI en de Trajectnota zijn respectievelijk in fe-
bruari en in juli 1997 aan de opdrachtgever overhandigd. Al in 1996 waren de 
beleidsanalyse en de beleidsuitgangspunten die weg gegaan. 
De schrijver is een aantal personen voor hun begeleiding en kritisch meedenken zeer 
erkentelijk. Drs. M.M.G.J. (Marco) Bakermans toonde zich een goed opdrachtgever, 
die ook inhoudelijk de discussie gelukkig niet uit de weg ging. De archeologische 
gegevens werden aangeleverd door drs. Piet Kley en drs. Pim Verwers van de Rijks-
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bij het verzamelen van de histo-
risch-bouwkundige gegevens kon een beroep worden gedaan op de gastvrijheid 
verleend door dr. Wies van Leeuwen van het Monumenten Selectieproject bij de 
Provincie Noord-Brabant, in een laatste fase van het onderzoek geholpen door mevr. 
drs. M. Vaessen. De heer W. Holdrinet van de Dienst Stadsontwikkeling, afd. 
Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven verschafte aanvullende informatie 
over het Eindhovens monumentenbestand. René Peeters van de Stichting Historisch 
Boerderijonderzoek te Arnhem leverde de restauratietekening van de Mispelhoef 
onder Acht, gemeente Eindhoven. 
Vanuit Brabantse welingelichte kringen hebben we een deskundige klankbordgroep 
kunnen samenstellen, die, ondanks de soms wat tè flexibele voortgang van het onder-
zoek, zich toch als goede vertegenwoordigers van de regionale cultuurhistorische 
belangen heeft doen kennen. In deze groep zaten Gina Box (Stichting Archeologisch 
Samenwerkingsverband Helmond), Nico Arts (Gemeentelijk Archeoloog Eindhoven 
en Helmond), Jack Bijnen (Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven), Twan Huybers 
(regionaal archeoloog), Jack van Kessel (regionaal landschapsdeskunige) en Ad Dams 
(heemkundige), die in de plaats kwam voor Twan Huybers, die zijn geluk in het 
westen is gaan beproeven. Prof.drs. J.A.J. Vervloet begeleidde het project namens 
DLO-Staring Centrum en gaf waardevolle suggesties. De kaarten zijn digitaal 
voorbereid door Co Onderstal van DLO-Staring Centrum. Martin Wedel en Chiel 
Stroeven van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat te Delft hebben de digitale 
files vervolgens omgewerkt tot fraaie kaarten. 
Samenvatting 
Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek dat is gedaan naar de cultuurhistorische 
waarden in het gebied rond Eindhoven ten behoeve van de deelstudie Natuur en 
Landschap van de Trajectnota MER Tangenten Eindhoven. In onze studie zijn de 
cultuurhistorische deelaspecten archeologie, historische geografie en historische 
bouwkunde onder één noemer gebracht, beschreven en gewaardeerd, teneinde ze 
een volwaardige rol te kunnen laten spelen bij het traceren van een aantal 
tracé-varianten. Daarnaast heeft een afweging plaatsgevonden van de beïnvloeding 
van de cultuurhistorische waarden door de aanleg of aanpassing van de verschillende 
tracé-varianten. Vervolgens is van dit tracé bekeken wat in concreto de invloed van 
de verschillende varianten is op archeologische, historisch-geografische en histo-
risch-bouwkundige waarden. Daarbij zijn ook uitspraken gedaan over mitigerende 
en compenserende maatregelen. 
Het rapport opent met een beleidsanalyse en een verwoording van de beleids-
uitgangspunten op het rijks- en het provinciaal beleidsniveau. De drie 
cultuurhistorische aspecten kennen ieder een verschillend wettelijk kader. Archeologie 
en historische bouwkunde kunnen daarbij stoelen op de Monumentenwet van 1988. 
Historische geografie kent geen vergelijkbaar kader, maar kan slechts middels andere 
wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet Bodembescherming, de onder haar hoede vallende 
relicten in het cultuurlandschap nog enige bescherming geven. Centraal in het rijks-
en provinciaal beleid staan de begrippen identiteit en verscheidenheid, als 
verbijzondering van kwaliteit van landschappen. Deze begrippen worden concreet 
vertaald naar regionale identiteit. Bij het specifieke landschapsbeleid wordt ingezoomd 
op elementen en patronen die de dragers zijn van de regionale identiteit. Willen deze 
artefacten in het specifieke rijksbeleid een rol spelen dan moeten ze wel van boven-
regionale betekenis zijn. Bij de regionale uitwerking voor het gebied rondom 
Eindhoven moet voor de cultuurhistorie positie worden gekozen tussen twee be-
leidsbenaderingen, nl. dat '...bij de inrichting van de gebieden (..) zo veel mogelijk 
(dient) te worden voortgebouwd op bestaande landschappelijke kwaliteiten' en dat 
er '...extra aandacht voor de kwaliteit, vooral door handhaving van de kleinschalig-
heid en van cultuurhistorisch van belang zijnde elementen en patronen' moet zijn. 
Cultuurhistorie is de verzamelterm voor meer dan tweeduizend jaar bewonings-
geschiedenis welke leidde tot een zeer dynamische ontwikkeling van het 
cultuurlandschap. Dorpen werden verplaatst, beken werden vergraven, heide werd 
ontgonnen. Uit al deze perioden zijn door de werkende mens relicten in het 
cultuurïand achtergelaten. Dit relictenlandschap is voor dit onderzoek verengd tot 
een strook van 750 m aan weerszijden van de bestaande en de eventueel nieuw aan 
te leggen wegtracé's. Binnen deze strook zijn de archeologische, historisch-geo-
grafische en historisch-bouwkundige relicten geïnventariseerd en gewaardeerd. Deze 
gegevens zijn op een drietal kaarten weergegeven. Daarbij zijn de relicten vanuit 
de drie cultuurhistorische disciplines (ook kartografisch) weergegeven in een relevante 
historisch-ruimtelijke context. 
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Er is nagegaan welke ontwikkelingen in de nabije toekomst in het gebied rond 
Eindhoven te verwachten zijn. Daartoe is eerst puur vanuit de historisch 
ontwikkelingsgang de situatie geëxtrapoleerd naar het jaar 2010. Daarnaast zijn de 
concrete ruimteclaims die de komende vijftien jaar in meer of mindere mate 
gerealiseerd zullen worden in beschouwing genomen en wat de kansen en 
bedreigingen voor het cultuurhistorisch aspect dvan die claims zijn. 
Nadat de cultuurhistorische relicten en archeologische potenties in kaart waren 
gebracht heeft er een effectbeoordeling en -beschrijving plaatsgevonden voor elk 
van bestaande, of de eventueel aan te leggen tracés. Deze afweging is in een aantal 
tabellen weergegeven, waarbij op een verkleinde zevenpuntsschaal - voor cultuurhis-
torie zijn alleen de vier scoringsmogelijkheden: 'geen, of gering effect', tot 'zeer 
groot negatief effect7 opportuun - de effecten zijn aangegeven en beschreven. 
Wij concludeerden dat door de bestaande tangenten aan te passen de in het gebied 
rondom Eindhoven aanwezige en door de alternatieven sterk bedreigde 
archeologische, historisch-geografische en de historisch-bouwkundige waarden zo 
veel mogelijk zouden worden ontzien. Om hen moverende redenen kwamen andere 
onderzoekers voor hun vakgebied tot eenzelfde conclusie: de alternatieven werden 
niet verder in de studie betrokken. Het aanpassen van de bestaande infrastructuur 
is verder uitgewerkt. Dit betekende voor de cultuurhistorie dat het aanvullend 
onderzoek nog maar minimaal zou zijn. De grootste ingrepen in het bodemarchief, 
het topografisch archief en de bebouwde omgeving hebben jaren geleden bij de aanleg 
van deze tangenten al plaatsgevonden. 
Voor het verbeteren van deze bestaande infrastructuur teneinde de huidige 
verkeerstechnische problemen op te lossen is een aantal alternatieven en varianten 
ontwikkeld, dat elk een ander ruimtebeslag heeft. Voor elk van de cultuurhistorische 
disciplines is nagegaan wat de invloed van die varianten is op de weinige aanwezige 
relicten en archeologische potenties. De effectbeoordeling is in een tabel neergelegd. 
De archeologische waarden worden nauwelijks aangetast. De archeologische potenties 
vragen om aanvullend onderzoek. De weinige historisch-geografische relicten 
ondervinden nauwelijks hinder van de beoogde aanpassingen. Van de drie histo-
risch-bouwkundige objecten die worden bedreigd, zullen er waarschijnlijk twee 
moeten worden afgebroken, terwijl het Rijksmonument de Mispelhoef onder Acht 
(gemeente Eindhoven) wel erg dicht tegen de verbrede tangent komt aan te liggen. 
De mitigatie en compensatie die samenhangt met de infrastructurele ingrepen 
beperken zich voor de cultuurhistorie hoofdzakelijk tot het vinden van een groene 
oplossing voor het afschermen van de Mispelhoef van het wegtracé. 
Doordat gaandeweg het project de keuze meer en meer in de richting van het 
aanpassen en verbreden van de bestaande tangenten leidde, is er minder aandacht 
dan voorzien was besteed aan het integreren van de drie verschillende soorten 
cultuurhistorische relicten en potenties tot één cultuurhistorische waardebepaling. 
De keuze voor de bestaande tangenten maakte dat de methodiek die juist bij het 
onderzoek van de impact op de nieuw aan te leggen tracés volledig tot zijn recht 
zou zijn gekomen, niet meer opportuun was. In deze methode lag de nadruk op een 
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inhoudelijke integratie van de drie verschillende onderdelen, met behulp van 
cultuurhistorische ensembles. Dat al op basis van de meer globale gegevens de voor 




Rijkswaterstaat verricht een studie naar eventuele aanpassingen van de 
hoofdwegenstructuur bij Eindhoven, genoemd 'de Tangenten Eindhoven'. De studie 
bestaat uit twee fasen: 
1 De Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) is bedoeld om in een vroeg stadium aan 
te geven welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Dit resulteert in een globale 
beschouwing van de alternatieven voor oplossing van de verkeersproblematiek. 
2 De Trajectnota (inclusief Milieu Effect Rapportage) geeft een gedetailleerde 
beschouwing van de meest kansrijke alternatieven. 
Een van de aspecten die bij deze afwegingen een rol speelt is het cultuurhistorische. 
Ten behoeve van de NNI en de Trajectnota is de omgeving van Eindhoven cultuur-
historisch geanalyseerd, beschreven en gewaardeerd. Cultuurhistorie is de 
verzamelnaam voor archeologie, historische geografie en historische bouwkunde. 
Ondanks het feit dat in de stadsrand van het zich voortdurend uitbreidende Eindhoven 
in de laatste tientallen jaren veel van het oude is verdwenen, zijn daar nog steeds 
cultuurhistorische elementen of relicten in het landschap bewaard gebleven. Door 
de grote dynamiek die zich vooral gedurende de laatste decennia in dit gebied heeft 
voorgedaan is hun ligging in hun oorspronkelijke historisch-landschappelijke context 
niet makkelijk herkenbaar en is hun historische betekenis dus niet zonder meer duide-
lijk. De betekenis van deze relicten kan door de aanleg van een vernieuwd wegen-
stelsel rondom Eindhoven, bedoeld om de verkeerstechnische problematiek aldaar 
op te lossen, nogal veranderen (fig. 1). Binnen het hele overlegtraject dat uiteindelijk 
moet leiden tot het kiezen van een voor alle betrokken acceptabele oplossing is de 
cultuurhistorie (archeologie, historische geografie en historische bouwkunde) al in 
een vroeg stadium aangesproken. Vanaf de definitieve positionering van de 
tracé-varianten tot aan de beoordeling van deze varianten op een globaal (schaal 
1 : 50 000) en een gedetailleerder schaalniveau (1 : 10/25 000) zijn de cultuurhistori-
sche overwegingen in ogenschouw genomen. Daarbij is voor de Notitie Nieuwe Infra-
structuur sprake geweest van een proces op hoofdlijnen, waarbij de zoekruimte voor 
de tracering voor een deel afhankelijk was van de belemmerende aspecten, waarvan 
de cultuurhistorie er een van is. Nadat de te beoordelen tracés waren vastgelegd is 
vervolgens ten behoeve van de NNI, en nadat de uiteindelijke keuze voor het 
aanpassen en uitbreiden van de bestaande tangenten was gemaakt, ten behoeve van 
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1.2 Het cultuurhistorische aspect 
De cultuurhistorische waarden van het gebied rond Eindhoven zijn bepaald aan de hand 
van de aanwezigheid van bouwkundige objecten, archeologische vindplaatsen en oude 
elementen en structuren in het landschap, die worden bezien in een historisch-landschappe-
lijke context. Deze context geeft niet alleen de historisch-geografische artefacten hun 
betekenis en waarde, maar fungeert tevens als platvorm waarop de drie cultuurhistorische 
disciplines hun afzonderlijke waardebepalingen kunnen integreren. 
De drie cultuurhistorische disciplines (archeologie, historische geografie en historische 
bouwkunde) houden zich ieder op hun eigen terrein bezig met relicten. Deze 
verschillen van elkaar qua aantal, ouderdom en landschappelijk voorkomen. In figuur 
2 is de onderlinge verhouding voor de eerste twee aspecten aangegeven. Een deel 
van de archeologische vondsten dateert van ver voor de Middeleeuwen, terwijl de 
historisch-bouwkundige objecten voor het merendeel veel jonger zijn. Deze disciplines 
hebben elk hun eigen onderzoeksobject: 







Historische geografie Historische 
Prehistorie bouwkunde 
Archeologie 
Fig. 2 De drie cultuurhistorische disciplines bestrijken elk een ander tijdvak, waarbij de 
historische geografie als trait-d'union fungeert 
1 de archeoloog houdt zich bezig met het bodemarchief, met objecten die deels in 
het landschap zichtbaar, maar deels onzichtbaar - onder de grond - aanwezig zijn; 
2 de historisch geograaf is de hoeder van het topografisch archief: per definitie de 
in het landschap zichtbare elementen en -structuren; 
3 de historisch bouwkundige neemt de bebouwde - ook per definitie de zichtbare -
omgeving onder de loep. 
Hoe verschillend de benaderingswijze vanuit de drie cultuurhistorische disciplines 
ook is, ze hebben het landschappelijk aspect gemeen. De historische geografie is 
hierbij naast leverancier van eigen gegevens ook het bindmiddel tussen de archeologie 
en de historische bouwkunde. 
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1.3 Studiegebied 
Het onderzoeksgebied waarbinnen de verschillende tracé-varianten zijn gesitueerd 
omvat (delen van) de volgende gemeenten (situatie januari 1996): Aarle-Rixtel, Asten, 
Bakel en Milheeze, Beek en Donk, Best, Deurne, Eindhoven, Geldrop, Heeze, Hel-
mond, Lieshout, Mierlo, Nuenen en Nederwetten, Oirschot, Someren, Son en Breugel, 
Veldhoven, Vessem Wintelre en Knegsel, en Waalre en vormt het hart van de 
Noordbrabantse Kempen. 
1.4 Bronnen voor het cultuurhistorisch onderzoek 
Ten aanzien van het gebruik van bronnen is de historisch geograaf een omnivoor: 
om de relicten in het landschap 'historisch' te kunnen vatten maakt hij gebruik van 
gegevens aangeleverd door verschillende specifiek historische en niet-historisch 
georiënteerde vakgebieden. Bij de meeste historische vakgebieden betreft dat arche-
ologie, naamkunde, historische bouwkunde, historische kartografie, sociaal-econo-
mische geschiedenis, agrarische geschiedenis, politieke geschiedenis, constitutionele 
geschiedenis, waterstaatsgeschiedenis en kerkgeschiedenis. Bij de niet-historische 
vakgebieden gaat het om bodemkunde, geomorfologie en hydrologie. 
Een cultuurhistorisch gefundeerde keuze tussen verschillende tracé-varianten geschiedt 
vooral op basis van de waarden in de topografie, of aan de topografie gekoppelde 
informatie. Kaarten spelen in dit onderzoek dus een belangrijke rol. Pas vanaf circa 
1800 zijn grotere delen van zand-Brabant enigszins betrouwbaar in kaart gebracht. 
Met de kaart van Hendrik Verhees uit 1794 bezitten we voor de Meijerij van 
's-Hertogenbosch een goede redelijk gedetailleerde kaart1. De eerste topografische 
kaarten, die qua opzet en betrouwbaarheid een vergelijking met de moderne topo-
grafische kaarten kunnen doorstaan, zijn tussen 1840 en 1850 - direct na en in samen-
hang met de Belgische opstand - vervaardigd2. 
De veranderingen in het landschap rondom Eindhoven zijn met behulp van dit 
kaartmateriaal vanaf de 19e eeuw goed te volgen. Hetzelfde geldt voor de ontwik-
keling van de dorpen en de 'nieuwe' bebouwing in het buitengebied. Veel histo-
risch-geografische en alle archeologische elemenienjzijn vóór 1850 ontstaan. Öm 
ook hierop vat te krijgen is de middeleeuwse bewoonbaarheid van het gebied gerecon-
strueerd en vrij gedetailleerd op kaart gezet3. Naast specifieke historisch-geografische 
bronnen, is voor de historische bouwkunde voor dit onderzoek gebruik voornamelijk 
gemaakt van de provinciale MIP-gegevens (Monumenten Inventarisatie Project) en 
voor de archeologie van gegevens aangeleverd door de R.O.B. (Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek). 
1
 Over deze kaart en zijn kartograaf o.a. Stokman 1986, p. 12-17; over de Brabantse historische-kartografie 
diverse artikelen in een speciaal themanummer van Brabants Heem (40 jrg. no. 4); Crijns en Kriellaars 1987. 
2
 Van der Linden 1973; Koeman 1963. 
3
 Dit betreft een nadere uitwerking van het legenda-onderdeel 'toevoegingen' op de Historische Landschapskaart 
bij De Bont 1993. 
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1.5 Opbouw van het rapport 
Dit rapport valt in drie delen uiteen. Het eerste deel (hoofdstuk 2) bevat een 
beleidsanalyse en geeft de uitgangspunten voor het beleid, toegespitst op de on-
derzoeksregio. 
In het tweede deel (de hoofdstukken 3 t/m 6) bevat informatie ten behoeve van de 
Nota Nieuwe Infrastructuur (NNI). In hoofdstuk 3 wordt een globale beschrijving 
gegeven van de historisch-landschappelijke ontwikkeling van het gebied rondom 
Eindhoven vanaf de Romeinse tijd tot op de dag van vandaag. De archeologische, 
historisch-geografische en historisch-bouwkundige sporen die in het huidige landschap 
aanwezig zijn komen in hoofdstuk 4 aan bod. Op basis van deze inventarisatie worden 
enkele conclusies over de waarden in dit gebied getrokken. Deze ontwikkelingslijn 
wordt in hoofdstuk 5 óver het heden doorgetrokken naar het jaar 2010. In hoofdstuk 
6 wordt aangegeven wat voor invloed de verschillende tracé-varianten hebben op 
de beschreven cultuurhistorische waarden. 
Het derde deel (de hoofdstukken 7 en 8) bevat gegevens die hun weg in de Traject-
studie hebben gevonden. In hoofdstuk 7 zijn de verschillende varianten voor het 
uiteindelijk gekozen tracé nader op hun cultuurhistorische merites bekeken. In 
hoofdstuk 8 komen enkele mitigerende en compenserende maatregelen aan de orde. 
Het onderzoek is afgesloten met enkele conclusies (hoofdstuk 9). Daarin zijn ook 
opmerkingen en aanbevelingen verwerkt. Een drietal aanhangsels completeert het 
rapport. 
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2 Beleidsanalyse en beleidsuitgangspunten 
Op rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn beleidsuitgangspunten 
geformuleerd die van betekenis (kunnen) zijn voor de cultuurhistorische waarden 
in het gebied (de urban fringe) rondom Eindhoven, waarin de in- of aanpassing van 
de tangenten moet worden gerealiseerd. Het nationale beleid is er op gericht land-
schappen met hoogwaardige kwaliteit te bevorderen. De kernbegrippen daarbij zijn 
identiteit en duurzaamheid. Deze doelstelling wordt met behulp van generiek en 
specifiek beleid nagestreefd. Het generieke beleid moet garanties bieden voor het 
zo goed mogelijk in stand houden van de verschillende landschapstypen. Bij het 
specifieke landschapsbeleid wordt ingezoomd op elementen en patronen die de dragers 
zijn van de regionale identiteit. Willen deze artefacten in het specifieke rijksbeleid 
een rol spelen dan moeten ze wel van bovenregionale betekenis zijn. 
2.1 Wettelijke kaders 
De wettelijke kaders ten aanzien van de drie cultuurhistorische disciplines 
archeologie, historische bouwkunde en historische geografie valt in twee delen uiteen. 
Archeologische en bouwkundige monumenten vallen onder de Monumentenwet van 
1988 en hebben als zodanig elk een - weliswaar nog beperkt - wettelijk kader4. De 
historisch-geografische elementen en structuren ontberen nog een sluitende wettelijke 
bescherming en moeten mee liften met andere regelingen5. 
2.1.1 Archeologie 
De archeologisch terreinen kunnen de volgende status hebben: monument, 
meldingsgebied, atentiegebied. Monumenten vallen onder de bescherming van de 
Monumentenwet van 1988. Het is verboden: 
— beschermde monumenten te beschadigen of te vernielen; 
— beschermde monumenten zonder vergunning te verstoren of in enig opzicht te 
wijzigen; 
— beschermde monumenten te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een 
wijze waardoor ze worden ontsierd of in gevaar gebracht. 
Meldingsgebieden zijn belangrijk maar hebben (nog) niet de status van beschermd 
monument. In principe moet worden nagestreefd naar een ongestoord behoud van 
de in deze terreinen aanwezige archeologische sporen. Werkzaamheden gericht op 
het behoud zijn in beginsel toegestaan. (Grond)werkzaamheden, noodzakelijk voor 
Na ratificatie door het Nederlandse parlement van het Verdrag van Malta, waarin o.a. is bepaald dat de 
verstoorder van het archeologisch bodemarchief hiervoor - ook in financieel opzicht - verantwoordelijk is, 
zal vooral voor de archeologie de wettelijke positie duidelijker zijn geworden. 
Wel is er sprake van een wetsontwerp waarin 'beschermde landschapsgezichten' een bepaalde status zouden 
kunnen gaan krijgen. 
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andere functies van deze terreinen, dienen - na overleg met de provinciaal- of regio-
naal-archeoloog van de R.O.B. - te worden voorafgegaan of begeleid door 
oudheidkundig bodemonderzoek of waarnemingen. 
Op grond van vondsten, ligging, bodemkenmerken of andere indicaties wordt ver-
wacht dat zich binnen de attentiegebieden archeologische sporen zullen bevinden. 
Om deze te kunnen waarnemen is het wenselijk dat eventuele grondwerkzaamheden 
die dieper reiken dan de bestaande bouwvoor of leiden tot ontsluiting tijdig worden 
gemeld aan de provinciaal- of regionaal-archeoloog van de R.O.B. 
2.1.2 Historische bouwkunde 
Bij de historische bouwkunde worden binnen de Monumentenwet Rijksmonumenten 
- inclusief Beschermde Dorps- en Stadsgezichten - onderscheiden. Daarnaast heeft 
elke gemeente zijn Gemeentelijke Monumentenlijst. Het provinciale tussenniveau 
bestaat officieel niet: soms dreigt hierdoor een deel van de bebouwde omgeving 
tussen de wal en het schip te geraken. Wel provinciaal van opzet is het MIP, waarin 
de jongere bouwkunst (1840-1950) is geïnventariseerd. Vanuit dit grote provinciale 
bestand (samenwerking tussen provincies en de Rijkdsdienst voor de Monumenten-
zorg) wordt in het kader van het Monumenten Selectie Project (MSP) nagegaan welke 
jongere objecten het predikaat Rijksmonument kunnen verkrijgen. De overige objecten 
kunnen op een gemeentelijke lijst terecht komen, maar de gemeenten zijn hierin auto-
noom. Objecten die buiten de Monumentenwet vallen kunnen toch onder andere 
regelingen nog enige bescherming krijgen. Zo kunnen volgens de Natuurschoonwet 
uit 1928 bijvoorbeeld laanstructuren onderdeel uitmaken van specifieke parkaanleg 
bij buitenplaatsen en daaraan een zeker mate van bescherming ontlenen. 
2.1.3 Historische geografie 
De historische geografie kent, zoals gezegd, geen eigen wettelijk kader. Enerzijds 
kan soms worden aangesloten bij de Monumentenwet, als bij de aanwijzing van een 
beschermd stads- of dorpsgezicht de begrenzing wat ruimer om een bebouwings-
eenheid wordt getrokken. Anderzijds kunnen op vergelijkbare wijze als boven 
genoemd, historisch-geografische objecten en structuren onderdeel van een buiten-
plaats zijn. Er worden pogingen ondernomen om ook de Wet Bodembescherming 
te gebruiken voor het zeker stellen van historisch-geografische waarden6. Probleem 
hierbij is dat deze wet niet alleen nog jong is, maar ook dat het een kader- of 
raamwet betreft, die in de loop van de tijd pas zijn invulling zal krijgen. 
6
 De Bont en Dirkx 1990; Milieubeleidsplan Provincie Utrecht 1993, kaart 5. 
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2.2 Rijksbeleid 
Het rijksbeleid met betrekking tot landschappelijke waarden is in de loop van de 
jaren in steeds specifiekere nota's vastgelegd, zoals in het Meerjarenplan Bosbouw 
uit 1986, de Derde Nota Waterhuishouding uit 1989, het Natuurbeleidsplan en Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1990, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
uit 1991, de Nota Landschap uit 1992 en het Structuurschema Groene Ruimte uit 
1993. In deze nota's staan de begrippen instandhouding, herstel en ontwikkeling 
centraal. Deze begrippen hebben betrekking op die landschappen die zich door een 
eigen identiteit en een grote mate van duurzaamheid onderscheiden van de qua 
waarde mediocre gebieden, zoals vooral uit de laatste twee nota's blijkt. 
\j 2.2.1 Het generieke beleid 
Het generieke beleid dat in de genoemde nota's is geformuleerd draait om de 
begrippen identiteit en verscheidenheid. Relevant voor het cultuurhistorische aspect 
van het Midden-Brabantse landschap is hierbij: 
— het benadrukken van de specifieke ontginningsstructuur die in een bepaalde histo-
risch-landschappelijke context is ontstaan; 
— het op zodanige wijze groeperen van beplantingen dat de historisch gegroeide 
verscheidenheid in het landschap wordt geaccentueerd; 
— de vormgeving van wegen zodanig uitvoeren dat de historisch gegroeide regionale 
identiteit hierdoor wordt ondersteunt; 
— het behouden van archeologisch waardevolle plekken, zoals grafheuvels etc; 
— het behouden of herstellen van: 
— kleinschalige patronen van houtwallen en singels, wildwallen, lanen en grens-
wallen; 
— buitenplaatsen en kastelen en de bijbehorende zichtassen; 
— karakteristieke boerderijen, schaapskooien, watermolens en molenbeken; 
— historische verbindingen, zoals landweggetjes, postwegen, veedriften, 
kerkepaden en oude spoor en tramwegen; 
— het ontzien van geomorfologische verschijnselen, die als drager van het historisch 
gegroeide landschap hebben gefungeerd, zoals dalletjes, dekzandruggen en andere 
vormen van microreliëf en het bijbehorende bekensysteem welke als basis voor 
het landschappelijk raamwerk kunnen worden benut. 
2.2.2 Het specifieke landschapsbeleid 
Al in 1979 publiceerde het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk een eerste overzicht van Natuurwaarden en Cultuurwaarden in het landelijk 
gebied7. Daarin werden - naast de natuurwaarden - de drie cultuurhistorische discipli-
nes die zich met het landschap bezighouden naast elkaar gepresenteerd. De Cultuur-
waardenkaart (schaal 1 : 250 000) bevat een selectie van belangwekkende archeologi-
Bol werkgroep 1979. 
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sehe en historisch-bouwkundige relicten en relictensembles (beschermde stads- en 
dorpsgezichten) en gebieden met bijzondere verkavelingspatronen. Er was geen sprake 
van integratie van de verschillende cultuurhistorische waarden: slechts het gezamenlijk 
ruimtelijk voorkomen is aangegeven8. Rondom Eindhoven is, naast een aantal indivi-
duele relicten en archeologische monumenten, vooral het belang van het Dommeldal 
ten zuiden en de Kleine Dommel/Aa ten zuidoosten van de stad van de kaart 
afleesbaar. 
In 1989 verscheen in de Achtergrondreeks voor het Natuurbeleidsplan een verkenning 
van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse cultuurlandschap: Levend 
Verleden9. Het uitgangspunt was als volgt geformuleerd: 'Ondanks allerlei groot-
schalige en sterk nivellerende invloeden van de laatste decennia zijn er nog steeds 
opvallende verschillen in landschapstype waarneembaar, die refereren aan verbanden 
tussen natuur en cultuur en aan vormen van bodemgebruik die in het verleden een 
stempel op ons woongebied drukten . De gebieden die het grootste cultuurhistorische 
belang in zich dragen zijn onderscheiden als speerpuntgebied. In zo'n gebied is vanaf 
1850 de landschapsdynamiek (percelering en infrastructuur) zo laag geweest dat de 
oudere historisch-geografische kenmerken nog grotendeels in het huidige landschap 
bewaard zijn gebleven. De onderscheiden speerpuntgebieden liggen in een krans om, 
en gedeeltelijk in het Tangenten-studiegebied in landschappen die historisch-geo-
grafisch worden omschreven als 'kampontginning met plaatselijk essen'. 
De Beleidskaan Landschap van de Nota landschap uit 1992 geeft een aantal claims 
voor het gebied rondom Eindhoven. Ten eerste valt het Tangentengebied binnen de 
Stedenring Centraal Nederland. Daarbinnen moet extra zorg voor landschappelijke 
kwaliteit plaatsvinden. De ruimtelijke begrenzing van deze beleidscategoriën is nogal 
grof. Ook het inhoudelijke aspect behoefde nadere uitleg. 
In het Structuurschema Groene Ruimte uit 1993 wordt het cultuurhistorische aspect 
uitgewerkt in een nieuw begrip 'waardevol cultuurlandschap'. Dit zijn '...multifuncti-
onele gebieden met uitzonderlijke natuur-, landschaps- en recreatiewaarden, die 
zodanig samenhangen met het land- enlof bosbouwkundig gebruik van de gebieden 
dat een gebiedsspecifieke, geïntegreerde beleidsaanpak noodzakelijk /s ' . Dit betreft 
het waarborgen van een effectieve ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor 
behoud, herstel, ontwikkeling en versterking van de kwaliteit en verscheidenheid van 
het landelijk gebied. Ten noordwesten van de stedelijke agglomeratie van Eindhoven, 
doorlopend tot 's-Hertogenbosch en Tilburg, is een waardevol cultuurlandschap 
aangegeven. 
De verschillende waardeaspecten zijn in kartografische lagen over elkaar gelegd, wat wel een werkbaar 
kaartbeeld heeft opgeleverd, maar waarvan de verschillende disciplines 'koud' tegen elkaar zijn geplaatst. 
Daarnaast zijn zogenaamde bijzondere landschappen onderscheiden, waarbinnen op beredeneerde wijze een 
combinatie van natuur- en cultuurwaarden kon worden vastgesteld. 
Haartsenet al. 1989. 
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2.3 Provinciaal beleid 
Op provinciaal en op (inter-)gemeentelijk niveau is een aantal beleidsclaims op het 
landschap in meer of mindere mate expliciet uitgesproken. Het provinciaal beleid 
is er op gericht om de hoofdlijnen die door het rijksbeleid zijn uitgezet een meer 
regionale vertaling te geven. 
Het Streekplan Noord-Brabant uit 1992 biedt voor de regionale vertaling van de hoofdlijnen 
die in het rijksbeleid ten aanzien van het historisch gegroeide landschap zijn verwoord 
voldoende aanknopingspunten. Ook hierin staan het behoud en het ontwikkelen van een 
duurzaam landschap met een hoge belevingswaarde centraal. Op basis van de abiotische 
ondergrond is door de mens een historisch landschap ingericht dat als min of meer 
dwingende ruimtelijke context functioneert voor nieuwe ontwikkelingen. Het samenspel 
in het verleden van natuurlijke en cultuurlijke landschappelijke krachten heeft gebieden 
met een regio-eigen identiteit doen ontstaan, welke voor een deel is te omschrijven in 
termen van landschapsfysiognomie (openheid-beslotenheid) en zijn weerslag heeft 
gevonden in cultuurhistorisch en aardkundig waardevolle gebieden. Dit complexe geheel 
wordt in het streekplan aangeduid als landschappelijke aandachtsgebieden. 
Als het gaat om de wettelijke status op provinciale niveau, moet ook hier de scheiding 
tussen archeologie en historische bouwkunde enerzijds en de historische geografie 
anderzijds in het oog worden gehouden. De archeologische waarden worden in de 
provincie niet volgens een eigen instrumentarium beschermd. De provinciaal archeo-
loog houdt zich uitsluitend bezig met Rijksmonumenten die hun bescherming vinden 
in de Monumentenwet. Daarnaast zijn er gemeenten die eigen archeologen in dienst 
hebben (in het studiegebied: Eindhoven en Helmond), waarbij een en ander krachtens 
gemeenteverordeningen verder is geregeld. De historisch-bouwkundige waarden zijn 
verzameld in het kader van het MIP (zonder wettelijke status), waaruit in het kader 
van het MSP een nadere selectie wordt/is gemaakt om te bepalen welke objecten 
de status van Rijksmonument zullen/kunnen verwerven. Parallel aan de inventarisatie 
ten behoeve van het MIP is door de verschillende gemeenten een Gemeentelijke 
Monumentenlijst samengesteld. Hoewel beide inventarisaties in veel gevallen met 
elkaar zijn vergeleken, zijn ze niet officieel met elkaar verknoopt. Wordt een bouw-
kundig object 'verheven' tot rijksmonument dan vervalt de status op provinciaal en/of 
gemeentelijk niveau. 
2.4 Regionale uitwerking 
Voor de Tangenten-studie zijn van belang: 
— de stadsregio Eindhoven/Helmond met een accent op verstedelijking; 
— het buitengebied ten zuiden en zuidwesten van de stadsregio Eindhoven, 
waarbinnen de nadruk ligt op natuur; 
— het buitengebied ten oosten van de stadsregio, met het accent op landbouw. 
— een gebied tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven met het accent op natuur en 
toerisme/openluchtrecreatie. Daar de grenzen tussen het centraal stedelijk gebied 
en buitengebied via de stadsregio vloeiend verlopen, wordt dit laatste gebied wel 
in de beschouwing meegenomen. 
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Voor de stadsregio Eindhoven/Helmond is een Uitwerkingsplan van het Streekplan 
opgesteld. Enkele van de voor dit onderzoek relevante aspecten zijn - naast meer 
algemene noties als het optimaal benutten van bestaande infrastructuur en het 
beperken van de mobiliteit: 
— verbetering van de ruimtelijke (historisch gegroeide'0) structuur; 
— versterking van de (historisch gegroeide) functioneel/ruimtelijke identiteit. 
In de regio Stroomgebied van de Dommel 'met het accent op de natuur' wordt het 
beleid ten aanzien van 'landschap' gebaseerd op: 
'Behoud en ontwikkeling van de bestaande landschappelijke structuur, die wordt 
gekenmerkt door een duurzaam, ruimtelijk stabiel patroon van bos- en natuurgebieden 
en lijnvormige elementen. De landschapsbouw dient voort te borduren op de aard-
kundige en cultuurhistorische kenmerken. Beperking van verstening, verglazing en 
andere vormen van visuele verstoring. Aandacht voor de landschappelijke inpassing 
bij (her)vestiging of verplaatsing van agrarische bedrijven'. In concreto worden 
hierbij genoemd: 
— het versterken van de landschappelijke structuur van beekdalen en dekzandruggen 
(als drager voor cultuurhistorische inrichtings- en bewoningskenmerken"); 
— behoud van identiteit van oude cultuurlandschappen zoals gave delen van 
beekdalen met aanliggende oude bouwlanden en landgoederen, als ook de 
broekontginningen; 
— behoud en ontwikkeling van besloten landschappen. 
In de regio Oost-Brabant 'met accent op landbouw' staat de agrarische productiefunc-
tie centraal. Ten aanzien van het landschap wordt opgemerkt dat bij \..de inrichting 
van de gebieden (..) zo veel mogelijk (dient) te worden voortgebouwd op bestaande 
landschappelijke (historisch gegroeide) kwaliteiten'. Aan een cultuurhistorische 
uitwerking wordt in het Streekplan voorbijgegaan. 
In de regio Tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven 'met een gecombineerd accent 
op natuur, toerisme en openluchtrecreatie' ligt de nadruk onder andere op '...extra 
aandacht voor de kwaliteit, vooral door handhaving van de kleinschaligheid en van 
cultuurhistorisch van belang zijnde elementen en patronen'. 
2.5 Ruimtelijke situatie en ontwikkelingen, anders dan natuur en 
landschap 
De beleidsanalyse en beleidsuitgangspunten uit andere dan natuur- en landschaps-
disciplines zijn al voor een deel vertaald naar concrete of voorgenomen claims in 
het Tangenten-gebied en weergegeven op de kaart Ruimtelijke Situatie en Ont-
wikkelingen12. Niet alle nieuwe en voorgenomen vormen van ruimtegebruik staan 
10
 De toevoeging '(historisch-gegroeicle)' bij het behandelen van de verschillende beleidsuitgangspunten die 
in het Streekplan worden onderscheiden, is van de auteur. 
11
 Toevoeging auteur. 
12
 Grontmij 1995. 
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per definitie haaks op de cultuurhistorische waarden. In gebieden met al bestaande 
bedrijven- en industrieterreinen zullen hoogstens nog enkele cultuurhistorische rest-
waarden aanwezig zijn. De meeste al bestaande bebouwingsconcentraties kunnen 
- mede afhankelijk van de ouderdom van de bebouwing en de infrastructuur - nog 
van cultuurhistorische betekenis zijn. Dit geldt ook voor al bestaand(e) aaneengeslo-
ten kassencomplexen, extensief recreatiegebied, militaire terreinen met bijbehorende 
onveilige zone en (erebegraafplaats. De ruimteclaims die nog in een ontwerpstadium 
verkeren sluiten een cultuurhistorisch onderzoek nu niet uit. 
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3 De tangenten globaal bekeken 
3.1 Opzet 
In deze globale beschrijving van het onderzoeksgebied wordt niet alleen aangegeven 
welke deelgebieden nog sporen uit het verleden (kunnen) bevatten, maar wordt ook 
de historisch-landschappelijke achtergrond geschetst. Deze achtergrond is tevens de 
samenbindende factor tussen de drie disciplines (archeologie, historische bouwkunde 
en historische geografie) die zich met het cultuurhistorische aspect van het landschap 
bezighouden. 
3.2 Globale beschrijving van de historisch-landschappelijke context 
Vroeger bepaalden vooral de historische landschappelijke omstandigheden waar 
gewoond kon worden en wat voor agrarische bedrijfsvoering mogelijk was. De huidi-
ge natuurlijke gesteldheid komt slechts gedeeltelijk met de historische omstandigheden 
overeen. Daarvoor hebben zich in het Brabantse landschap in de afgelopen eeuwen 
te veel veranderingen voorgedaan, veranderingen die direct van invloed waren op 
de bewoonbaarheid van het gebied en de manier waarop de bewoners hun omgeving 
vorm gaven. Zonder kennis van de oude landschappelijke situatie is het dus niet goed 
mogelijk om het hoe, waar, waarom en wanneer mensen ergens gingen wonen, laat 
staan wat voor sporen zij in het landschap hebben achtergelaten, te begrijpen en te 
waarderen. 
3.2.1 Het historische landschap 
Het onderzoeksgebied ligt in de Centrale Slenk, een laagte die noordwaarts afhelt 
(fig. 3). De verschillende zijlopen van de Beerse, de Dommel en de Aa zijn door 
de hier aanwezige dekzandruggen gedwongen hun noordwaardse afstroming via 
omwegen te laten verlopen. Hierdoor is het gebied in nattere en drogere delen gecom-
partimenteerd. Deze variatie in nat-droog verhoudingen was in het historische 
landschap uitgesprokener aanwezig dan in het tegenwoordige, deels kunstmatig ontwa-
terde, landschap. In figuur 4 is aangegeven hoe deze historische hydrologie, gekop-
peld aan geomorfologie en historische bodemvruchtbaarheid, inzicht kan geven in 
de spreiding van gebieden die in de Vroege Middeleeuwen bewoond werden (of be-
woonbaar waren) en die intensief werden gebruikt. Onder intensief gebruik verstaan 






-25—-^ vereenvoudigde hoogtelijn 
Fig. 3 Watermolens in de 18e eeuw rondom Eindhoven geven het verhang van de beken in het 
onderzoeksgebied aan (De Bont 1993) 
± 800 niet bewoonbaar 
± 800 potentieel bewoonbaar 
Fig. 4 Bewoonbare gebieden (donker gekleurd) rond 800 na Chr. (De Bont 1993) 
In figuur 5 is schematisch de ontwikkeling van de nederzettingen in de Kempen vanaf 
het pre-ontginningsmoment tot op de dag van vandaag aangegeven. De verschillende 
tijdslagen worden in de volgende paragrafen toegelicht, waarbij steeds naar figuur 
5 wordt terugverwezen. De uitgangssituatie is het natuurlijk landschap (fig. 5 I) met 
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Fig. 5 Schematische voorstelling van de ontwikkeling van de bewoning in zand-Brabant (De 
Bont 1993) 
3.2.2 Ontginning en bewoning vanaf de Romeinse tijd tot circa 1850 
In deze paragraaf wordt een zeer globaal historisch-geografisch beeld geschetst van 
de ontginning en bewoning van het onderzoeksgebied vanaf de Romeinse Tijd tot 
het midden van de 19e eeuw, toen de oudste topografische kaart van het gebied ver-
scheen13. In § 4.2 vindt de archeologische invulling plaats die een veel grotere 
tijdsspanne beslaat: van de Steentijd tot in de Middeleeuwen. 
13
 Voor een nadere uitwerking: De Bont 1992 en 1993 en de daarin aangehaalde literatuur. 
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De Romeinse tijd 
Hoewel de historisch geograaf meestal pas uitspraken kan doen over zaken die vanaf 
de Middeleeuwen spelen is het voor een goed begrip van de bewonings(dis)continu-
iteit in het onderzoeksgebied van belang om bewoningssporen uit de Romeinse tijd 
landschappelijk te situeren. In figuur 6 is aangegeven dat rondom Eindhoven in die 
tijd resten van graven, steenovens, tempels en nederzettingssporen voor een groot 
deel langs de beekdalen, op de overgang van hogere naar lagere gronden, lagen. 
Langs de Aa is aanzienlijk minder bewoning bekend dan langs de Dommel en de 
Keersop. Sporen van menselijke activiteit op de hogere gronden lagen vaak aan de 
bovenlopen van de beken. In figuur 5 II is de Romeinse bewoning zeer indicatief 
weergegeven. 
LEGENDA 
• Romeins(e)graf, nederzetting, steenoven, tempel 
l__| Romeinse weg 
,_»_^C (merendeels) recente waterlopen 
Fig. 6 Romeinse vondsten (volgens Beex 1973), geprojecteerd op de kaart met potentieel 
bewoonbare gronden circa 800 na Chr. (De Bont 1993) 
De Vroege en Hoge Middeleeuwen 
De historisch-landschappelijke geleding bepaalde waar rondom Eindhoven in de 
Middeleeuwen permanente bewoning en intensiever grondgebruik (akkerland) 
mogelijk was14. Wel hebben de dorpen zich binnen deze scherp begrensde bewoning-
sarealen in de Middeleeuwen op grote schaal verplaatst. Lagen in de Romeinse Tijd 
de nederzettingen vooral langs de randen van de bewoningsarealen, in de Vroege 
Middeleeuwen bevonden ze zich op de hogere delen. Vanaf de 12-13e eeuw werden 
deze bewoningslocaties in veel gevallen verlaten. Hooguit een oude kerk(toren) bleef 
midden op de akkers eenzaam achter. 
14
 Alleen door nader archeologische onderzoek kan deze formulering aan stelligheid winnen. 
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In figuur 5 HI is aangegeven dat gedurende de 'Donkere Middeleeuwen' de bewoning 
sterk is ingekrompen of praktisch geheel is verdwenen. In de Merovingische en Kar-
olingische Tijd (fig. 5 IV) kwamen er nieuwe ontginningen tot stand. Ook werden 
toen de eerste kerkjes gebouwd. In de Hoge Middeleeuwen (fig. 5 V) kunnen twee 
verschillende ontwikkelingen worden onderscheiden: 
— sommige nederzettingen verplaatsten zich over enige afstand, van de hogere 
gronden in de richting van de beekdalen, hun kerken alleenstaand achterlatend; 
— andere nederzettingen breidden zich langzaam uit, waarbij de oude kerk het 
centrum van het dorp was en bleef. 
Al met al waren de arealen cultuurland binnen de potentieel-bewoonbare gronden 
nog niet zo groot. Op z'n vroegst in de Hoge Middeleeuwen (vanaf ca. 1300) werden 
de oude akkers voorzien van plaggendekken (van elders aangesleepte vruchtbaarheid), 
die pas later tot de aaneengesloten dikke dekken konden uitgroeien zoals die op de 
moderne bodemkaarten zijn aangegeven. 
De Late Middeleeuwen, de Nieuwe en de Nieuwste Tijd tot 1850 
In de Late Middeleeuwen (tot ca. 1500) en de Nieuwe Tijd (tot ca. 1800) zette de 
hiervoor geschetste ontwikkeling zich voort (fig. 5 VI). Een van de meest ingrijpende 
veranderingen, die pas op het eind van de Late Middeleeuwen goed op gang kwam, 
was de intensivering van het cultuurland door ophoging van vele akkercomplexen. 
Daar deze akkercomplexen een belangrijk onderdeel zijn van het huidige cultuurland-
schap wordt in het kort hun ontstaanswijze en betekenis geschetst (fig. 7). 
910.89/5749 
Late Middeleeuwen 
kamp kamp kamp 
Vroege Middeleeuwen 
moderhumus moderhumus moderhumus 
"grondwater 
Oorspronkelijke situatie 
Fig. 7 Het ontstaan van open akkers en de (veronderstelde) akkerrandbegroeiing (De Bont 1993) 
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De oorspronkelijke situatie (onderaan in fig. 7) toont een geaccidenteerd landschap 
met op de hogere delen de moderpodzolen of bruine bosgronden. De bijhorende 
vegetatie is hier weggelaten. In de Vroege Middeleeuwen zijn deze meest vruchtbare 
delen van het landschap het eerst door individuele boeren of boeren opererend in 
kleine groepjes, in gebruik genomen. Akerrandbegroeiing belette de min of meer vrij 
rondlopende veestapel om zolang er een gewas op de akkers stond, deze te betreden 
en kaal te vreten. De relatief vruchtbare en hoog gelegen moderpodzolgronden, 
waarop de oude akkers waren gelegen, hebben zeker enkele eeuwen de bevolking 
kunnen voeden. Dit was het gevolg van een relatief stabiel landbouwsysteem, waarbij 
toereikend werd bemest en delen van het akkerland bij tijd en wijle dries werden 
gelegd, dat is het niet beakkeren gedurende een langere periode. 
Een intensiever gebruik van de grond vroeg om aanpassingen in het landbouwsys-
teem. Door plaggenbemesting kon het dries liggen worden vermeden. Recent 
onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat men waarschijnlijk op z'n vroegst pas op 
het einde van de Late Middeleeuwen, of nog later, is begonnen met het 'aanslepen' 
van nieuwe bodemvruchtbaarheid15: de dikke plaggendekken op de Brabantse akkers, 
ontstaan door het opkruien van een mengsel van mest en heideplaggen of bosstrooi-
sel'fi zijn dus minder oud dan vaak wordt geschreven. Het oorspronkelijke reliëf 
verdween langzaam onder deze plaggendeken. Het laatste stadium van deze ont-
wikkeling toont een vlakgolvend landschap met dikke plaggendekken. Naarmate de 
akkers meer tot grotere eenheden aan elkaar groeiden werd inliggende akkerrand-
begroeiing steeds minder noodzakelijk en zelfs lastig. De grote open akkercomplexen 
werden tegen de overige gronden afgeschermd door akkerrandbegroeiing op de uiter-
ste randen van het grote open akkercomplex. 
Behalve dorpen en gehuchten ontstonden in de Late Middeleeuwen in Brabant óók 
individuele boerderijen, die we met de Duitse naam 'Einzelhof' aanduiden. Deze 
boerderijen werden op het eind van de Middeleeuwen vaak gesplitst in twee boerderij-
en en nog later 'verkeuterden' de meeste bedrijven - ze vielen uiteen in zeer kleine 
eenheden - of werden het landgoederen. 
We zagen dat in de loop van de Late Middeleeuwen de druk op de beekdalen is 
toegenomen. Misschien mogen we aannemen dat vanaf de 1 Ie-12e eeuw de eerste 
grootschalige ontginningen in de beekdalen, mede in samenhang met, of als gevolg 
van de al eerder beschreven verplaatsing van bewoning van de hogere gronden naar 
de beekdalen, een aanvang hebben genomen17. Deze ontgonnen beekdalgedeelten 
werden meestal beemd genoemd. Werden in de 12e-13e eeuw de beemden nog als 
gemeenschappelijke hooi- en weilanden gebruikt, in de 14e-15e eeuw werden ze in 
smalle stroken verkaveld. Wel zijn er verschillende gebieden aan te wijzen waar door 
menselijk ingrijpen het beekdal geschikt is gemaakt voor akkerbouw, of voor 
hoogwaardig grasland. Dit werd vooral bereikt door drogere delen in het beekdal te 
13
 Spek 1992. Ook de idee dat aan de dikte van het plaggendek de ouderdom van de ontginning is af te leiden 
lijkt minder juist. Aantoonbaar oude akkers hebben niet altijd een dik dek en jongere akkers niet altijd een 
dunner dek (Renes 1985, Spek 1988; Spek 1992). 
16
 Pape 1970. 
17
 Janssen 1972, p. 146-158; Smit en Janssen 1983, p. 95-106. 
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bemesten. Op enkele plaatsen lijkt het er op dat de toplaag van een plaggendek vanaf 
de opgehoogde akker het beekdal is ingeschoven. Het is waarschijnlijk dat de natste, 
laagste delen van een beekdal het laatst zijn verbeterd. De drogere delen van het 
beekdal, die via natuurlijke weg kunnen zijn ontstaan maar ook door menselijk 
ingrijpen (bezanden, zand van het oude bouwlanddek in het beekdal schuiven, 
grasplaggen verplaatsen), zijn waarschijnlijk het eerst ontgonnen18. 
Op het eind van de 13e eeuw komt een nieuw fenomeen in de bronnen voor: de 
'gemeynt'19. 'Gemeynten' waren aaneengesloten stukken grond, of een aantal 
stukken grond binnen een omgrenzing, waarop inwoners van een of enkele in de 
nabijheid gelegen nederzettingen gebruiksrechten bezaten. 'Gemeynten' bestonden 
uit grasland, heide, woeste grond en bos. Het waren niet of nauwelijks gecultiveerd 
gebieden20. 'Gemeynten' waren van groot belang binnen de lokale agrarische be-
drijfsvoering. In deze gebieden zwierf het vee van de omliggende nederzettingen rond. 
Men stak er turf voor de huisbrand. Men won er leem voor het bestrijken van de 
huiswanden. Men groef er zand om er de vloeren mee te bestrooien. Er werden ook 
dikke bomen omgehakt ten behoeve van de gebinten van de boerderijen. Men won 
er honing voor zoetstof, etc. De 'gemeynten' werden gemeenschappelijk gebruikt 
tot een ieders gerief. Naderhand werden van delen van de 'gemeynten' ook nog 
plaggen gestoken voor het bereiden van mest. 
Veel 'gemeynten' blijken in de Middeleeuwen te worden 'uitgegeven'. Deze uitgiften 
hangen samen met geldgebrek van de Hertog van Brabant en enkele ander heren. 
Tegen betaling werd aan de inwoners van diverse dorpen het gebruiksrecht van de 
'gemeynt' verkocht. Hiermee werd overigens officieel vastgelegd wat waarschijnlijk 
al lang volgens gewoonterecht was geregeld. Pas door de uitgiften van de 
'gemeynten' werd hun begrenzing voor het eerst opgetekend. Ook later in de 14e 
eeuw zijn nog enkele van die 'uitgifte-golven' opgetreden21. In de loop van de 15e 
eeuw spreken de bronnen voor het eerst over de verkoop van stukken van de 
'gemeynt' aan particulieren. Een deel van deze gronden wordt direct ontgonnen. 
Door de voortschrijdende ontginningsactiviteit en overbeweiding zijn in het on-
derzoeksgebied rond 1840 nauwelijks nog bossen van betekenis aanwezig. De heide 
heeft zich daarentegen sterk uitgebreid. Door intensieve plaggenbemesting en overbe-
weiding konden lokaal zandverstuivingen ontstaan. Meestal waren gebieden die op 
een bepaald moment gingen stuiven niet in cultuur gebracht. Toch zijn er ook 
zandverstuivingen die juist oud cultuurland hebben afgedekt. 
Het beplanten van de heide met bos was de eerste stap tot ontginning. Door de heide 
enkele jaren te bebossen werd de schrale bodem wat verrijkt en behoefde de grond 
minder bemesting. Ook na de invoering van de kunstmest in de 19e eeuw werd bij 
een ontginning eerst een bosperiode gehandhaafd. De verrijkte (bos)bodem was beter 
geschikt om kunstmest langer vast te houden. Werden de bomen na enkele jaren 
18
 Weterings en Taat 1987, p. 68. 
19
 Enklaar 1941 en de vele vermeldingen in Camps' Oorkondenboek van de Meijerij. 
20
 Smulders 1955; Leenders 1987. 
21
 Enklaar 1941. 
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gekapt, dan kon de ontginning tot cultuurland worden uitgevoerd22. Er zijn ook 
bossen aangelegd om de laatste levende stuifzanden vast te leggen. 
Echter niet al deze 'tijdelijke' bossen zijn weer snel gekapt23. Op het eind van de 
19e eeuw werd het dennenhout meer en meer gebruikt als mijnhout en voor 
telegraafpalen. Dit gebruik bracht meer op dan een marginale ontginning tot cul-
tuurland. Toen deze functie verdween zijn alsnog veel bossen uiteindelijk gekapt om 
te worden omgezet in cultuurland. De resterende bossen, die dus voor het merendeel 
op z'n vroegst in de 19e eeuw zijn aangelegd, hebben tegenwoordig vooral een 
recreatieve functie. Aan de eventuele natuurwaarden van deze jonge bossen wordt 
hier voorbij gegaan. De echt grootscheepse ontginning van deze gronden komt pas 
na 184Ü op gang. De invoering van de kunstmest op het eind van de 19e eeuw speel-
de hierbij een rol. De laatste jaren is onderkend dat ook nog gave jonge heideontgin-
ningen van cultuurhistorische betekenis zijn24. 
3.2.3 Historisch-landschappelijke ontwikkelingen tussen 1850 en 1997 
Met behulp van kaartanalyse25 is de landschapsontwikkeling tussen 1850 en heden 
zeer nauwkeurig te volgen en te beschrijven. Een groot deel van het oude 
cultuurlandschap is onder de uitbreiding van de stad Eindhoven en van de omliggende 
dorpen verdwenen (fig. 5 VII). Hierdoor zijn de oude dorpskernen deels verminkt, 
waardoor de dorpsgenese meestal niet goed meer herkenbaar is. In die dorpen die 
zich volgens de rechter kolom in figuur 5 hebben ontwikkeld zal rond de oude kerk, 
de oude kerktoren of het oude kerkhof de nieuwbouw sterk overheersen. In de andere 
dorpen is de kans om bij de kerk nog oude bebouwing aan te treffen groter. 
De verschillende vormen van grondgebruik spoorden in de 19e eeuw nog voor een 
groot deel met de natuurlijke geleding van het landschap. De aard en spreiding van 
de verkavelingsstructuur hangt daarmee nauw samen. In het navolgende wordt hierop 
kort ingegaan. In hoofdstuk 4 wordt een en ander - meer specifiek gericht op de 
problematiek - nader uitgewerkt. 
Een van de belangrijkste landschappelijke aspecten is de mate van openheid. Deze 
derde dimensie is voor een groot deel historisch bepaald. Tot ver in de 20e eeuw 
was perceelsrandbegroeing een van de meest opvallende kenmerken in het Kempense 
landschap. In het studiegebied zijn de vele begroeide perceelsranden in de beemden 
en de vanaf 1800 toenemende bebossing er debet aan geweest dat rond 1900 er voor 
het eerst in eeuwen weer gesproken kon worden van een bepaalde beslotenheid. 
Vooral na 1950 zijn de begroeide randen uit de beekdalen grotendeels opgeruimd, 
waardoor een meer open beekdal kon ontstaan. Het areaal bos is vanaf 1900 verder 
22
 Van Hall 1870, p. 221-228. 
23
 Pijls 1986. 
24
 Thissen 1994. 
21
 In beschouwing zijn genomen de topografische kaarten 51 West en Oost ( 1:5().(KX)) en de zestal series handge-
kleurde manuscriptkaarten schaal 1 : 25.000 (51 A t/m H en 52 A en C) die zijn vervaardigd ten behoeve 
van de legenda-onderdelen van de Relictenkaart en van de Historische Landschapskaart (De Bont 1989 en 
1993) welke betrekking hebben op de situatie van 1840, de uitbreiding van het cultuurland tussen 1840 en 
19(X) en op een deel van de relicten in het recente landschap. 
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uitgebreid. 
Daarnaast vormde de snelle uitbreiding van vooral Eindhoven met zijn oprukkende 
stadsrand een nieuwe barrière in het landschap. De natte infrastructuur bestond tot 
in de 19e eeuw voornamelijk uit oorspronkelijk natuurlijke, maar vaak in de loop 
van de eeuwen grotendeels vergraven en omgeleide, beeklopen. In de eerste helft 
van de 19e eeuw werd de Zuid-Willemsvaart aangelegd, die in het studiegebied het 
dal van de Aa volgt. In 1846 werd het Eindhovens Kanaal, dat in Helmond aanslui-
ting gaf op de Zuid-Willemsvaart, geopend. De havenkom lag in de oude gemeente 
Stratum. Zoals in zoveel plattelandsregio's is er een onderscheid te maken tussen 
lokale (agrarische) wegen en paden, verbindingen tussen de verschillende dorpen 
en de (boven-)regionale doorgaande wegen. In figuur 8 is de doorgaande wegenstruc-
tuur rond 1800 aangegeven. 
Fig. 8 Uitsnede uit Kraayenhof s Algemene Kaart van Nederland (ca. 1800) waarop de 
doorgaande postroutes zijn aangegeven. Eindhoven was een belangrijk knooppunt 
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4 Sporen in het hedendaagse landschap 
Het huidige landschap rondom Eindhoven bevat archeologische, historisch-geografi-
sche en historisch-bouwkundige relicten, in respectievelijk het bodemarchief, het 
topografisch archief en de bebouwde omgeving. De archeologie en de historische 
bouwkunde zijn beide object-gerichte disciplines. De historische geografie biedt naast 
vergelijkbare objecten (relicten en relict-ensembles) ook de mogelijkheid om 
cultuurhistorische gegevens in een historisch-ruimtelijke context te plaatsen. 
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens de aanwezigheid van 
archeologische, historisch-geografische, en historisch-bouwkundige objecten in het 
huidige landschap globaal beschreven. Vervolgens zijn deze gegevens samengevoegd 
en geplaatst binnen het historisch-geografisch landschappelijk kader. In een 
afsluitende paragraaf wordt kort aandacht besteed aan andersoortige planologische 
aspecten die op korte termijn van invloed kunnen zijn op het totale cultuurhistorische 
aspect van het onderzoeksgebied. 
4.1 Het bodemarchief: de Standaard Archeologische Inventarisatie 
(S.A.I.) 
Naar gegevens van drs. P. Kleij, waarnemend provinciaal archeoloog van 
Noord-Brabant26. 
4.1.1 Archeologische relicten 
De aan te leggen en uit te breiden wegen liggen in een gebied dat vanaf de Steentijd 
bewoond is geweest. Jagers en voedselverzamelaars doorkruisten deze streken en 
hebben er hun kampementen gehad. Boeren uit de Nieuwe Steentijd, de Bronstijd 
en de Ijzertijd bouwden hun boerderijen in deze streek, de Romeinen lijfden het bij 
hun rijk in en de middeleeuwers gaven het land definitief zijn vorm. 
Sporen en vondsten uit alle archeologische perioden zijn door de R.O.B., de universi-
teiten en amateurarcheologen in dit gebied gedaan. Deze vondsten zijn ook gedaan 
op de voorgestelde tracés. Door de verbreding van bestaande wegen (A2, A58, A67) 
en/of de aanleg van een nieuwe rijksweg zullen dan ook onherroepelijk archeologische 
vindplaatsen vernietigd worden. 






 Standaard Archeologische Inventarisatie uitgevoerd door drs. P. Kley d.d. 20 oktober 1995, afsluitende 
opmerkingen. 
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— bewoningssporen en kampementen, 
— kerk/kapel/klooster en kerk-/kapel-/kloosterrestanten, 
— kasteelresten, 
— wallen en walsystemen, 
In het gebied rondom Eindhoven is door de R.O.B, een Standaard Archeologische 
Inventarisatie uitgevoerd waarbij op kaartschaal 1 : 25 000 is aangegeven wat de 
wettelijke status van deze vindplaatsen is: beschermde monumenten, meldingsge-
bieden, attentiegebieden, of door amateurs gemelde en bij de R.O.B, geregistreerde 
vindplaatsen27 (zie aanhangsel 2). 
Naast deze feitelijke - door de R.O.B gewaardeerde - vondsten is er sprake van 
gebieden met archeologische potenties. Deze laten zich niet scherp begrenzen. Pas 
als er een opgraving is uitgevoerd kan hierover meer exacte informatie worden 
gegeven. Op kaart 1 'Belemmeringen Archeologie' is aangegeven welke gebieden 
met middeleeuwse archeologische potenties door de verschillende tracé-varianten 
worden doorsneden, of beïnvloed. Hier zijn alleen van belang: 
— oudste kern bewoning, deels vóór 1000 na Chr.28; 
— overige bewoonbare gronden29; 
— overige gronden: stuif zanden en rond 800 niet bewoonbare grond 
Voor al deze gronden geldt dat er alleen nog potenties aanwezig zullen zijn als er 
geen (sub-)recente bebouwing aanwezig is. De 'circa 800 na Chr. niet bewoonbare' 
gebieden sluiten oudere archeologische sporen niet bij voorbaat uit, maar de S.A.I 
geeft hiervoor geen nadere aanwijzingen. 
4.1.2 De huidige situatie (archeologische belemmeringen voor tracering) 
De belangrijkste bij de R.O.B, bekende terreinen zijn: 
— Het complex beschermde monumenten en meldingsgebieden bij Halfmijl-Toter-
fout. 
— Het complex beschermde monumenten en attentiegebieden ten zuidwesten van 
Heers. 
— Het terrein met beschermde monumenten en meldingsgebieden ten zuidoosten 
van het knooppunt Leenderheide en ten oosten daarvan twee meldingsgebieden. 
— Meldings- en attentiegebieden in het beekdal tussen Son, Breugel en Opwetten. 
— De beschermde monumenten op de Collsche Heide. 
Voor commentaar hierop zie § 4.1.3. 
De Bont (1993) gaat voor het zandgebied van Midden- en Oost-Brabant uitgebreid in op de manier waarop 
deze bewoningspotenties zijn bepaald. Leenders (1997) komt voor de zandlandschappen van West-Brabant 
tot een vergelijkbaar beeld. 
Archeologische potenties worden uitgedrukt in een mate van waarschijnlijkheid van het aanwezig zijn van 
bewonigssporen. De hardste aanwijzingen zijn opgenomen in de categorie 'oudste kern bewoning, deels vóór 
1(X)() na Chr.' (zie vorige noot). De categorie 'overige bewoonbare gronden', is feitelijk een restcategorie 
waarvan de werkelijkheidswaarde nog niet getoetst is. Bij een relatief kleinschalige ingreep als die welke 
bij de eventuele verbreding van de tangenten kan optreden is het niet zinvol deze categorie in een concrete 






































































































































— Een complex bestaande uit een beschermd monument, een meldingsgebied en 
enkele officieel geregistreerde door amateurs gemelde vindplaatsen bij Achter-
bosch en Deense Hoek, ten zuiden van Lieshout. 
— Het als meldingsgebied aangemerkte restant van het oude open akkercomplex van 
Aarle-Rixtel. 
— Daarnaast komen er in het gebied nog enkele verspreide terreinen met archeologi-
sche betekenis voor. 
Naast de hier gepresenteerde gegevens is er ook nog sprake van archeologische 
middeleeuwse potenties in het gebied. Ook deze zijn op de archeologische kaart 
aangegeven30. De vaak zeer geprononceerd in het landschap gelegen oude akkercom-
plexen met hun dikke plaggendekken zijn ware archeologische schatkamers gebleken 
(fig. 9). 
In kaart 1 Belemmeringen Archeologie is aangeven waar binnen de tracébuffers de 
archeologisch waardevolle terreinen en potenties zijn gelegen. 
4.1.3 Aanvullende regionale gegevens 
De Standaard Archeologische Inventarisatie doet maar ten dele recht aan de 
hoeveelheid - voornamelijk door in de regio amateurs verzamelde - archeologische 
kennis. De bij amateurs aanwezige kennis is dusdanig ongelijk over het onderzoeks-
gebied verspreid, dat bij de archeologische vergelijking van de effecten voor de 
verschillende tracés er geen gebruik gemaakt van kon worden. Het zou immers niet 
wenselijk zijn om deze ongelijkheid terug te zien als een belangrijke achterliggende 
factor bij de effectbeschrijving. De in de regio aanwezige gegevens zijn complemen-
tair aan de Standaard Archeologische Inventarisatie (S.A.I.) die in 1995 door het 
R.O.B, werd uitgevoerd. In het onderstaande31 wordt de S.A.I. kritisch tegen het 
licht gehouden en wordt een korte samenvatting gegeven van de uitgangspunten 
waarop de aanvulling op de S.A.I. is gebaseerd (letterlijke citaten staan cursief 
afgedrukt). 
Archeologisch relevante terreinen: uitgangspunten 
De S.A.I. is geheel gebaseerd op concrete archeologische voorwerpen die als zodanig 
geregistreerd staan bij de R.O.B., volgens de bekende onderverdeling. Deze is '...op 
z'n minst discutabel'. 
'Over de ligging van archeologische terreinen in de regio Eindhoven!Helmond is 
de af gelopen jaren onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de ligging van archeologi-
sche terreinen op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden voorspeld. Blijkbaar heeft 
gedurende de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen een in grote lijnen overeen-
komstige manier van landgebruik bestaan. Dit heeft geresulteerd in overeenkomstige 
keuzes voor de vestiging van nederzettingen en de aanleg van grafmonumenten. Over 
30
 Bewerking van het legenda-onderdeel middeleeuwse bewoningspotenties op de Historische-landschapskaart 
van Midden- en Oost-Brabant bij De Bont 1993. 
31
 Hierbij gaat onze dank uit naar drs. Nico Arts, gemeentelijk archeoloog van Eindhoven en Helmond, die ons 
op 8 juli 1996 een stuk hierover deed toekomen. 
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het algemeen komen we die terreinen tegen op hoge droge plaatsen in het landschap. 
Alleen over eventuele regelmatige patronen in de vroegere exploitatie van beekdalen 
bestaat nog geen goed inzicht.'' 
'Op dit moment staat vast dat elke dekzandrug in de regio een rol heeft gespeeld 
in het vroegere landgebruik. Vele van die dekzandruggen zijn thans afgedekt door 
soms omvangrijke esdekken. Het uitgangspunt voor het doen van aanbevelingen m.b.t. 
archeologische waarden in bepaalde gebieden van de regio Eindhoven!Helmond mag 
dan ook niet alleen gebaseerd zijn op concrete archeologische voorwerpen. Een 
aanzienlijk beter uitgangspunt is dat zich op elke dekzandrug en onder elk esdek een 
archeologische ondergrond bevindt. Dat dit juist is, is de afgelopen decennia keer 
op keer gebleken...' 
Archeologisch relevante terreinen in de tracés 
'In de mogelijke tracés bevinden zich tenminste 30 archeologisch relevante terreinen. 
Zoals wel duidelijk zal zijn is het uitgangspunt daarbij dat zich op elke dekzandrug 
en onder elk esdek een archeologisch terrein bevindt. Dit kunnen nederzettingen en 
grafvelden uit de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen zijn; meestal zal al 
die terreinen gedurende verschillende perioden zijn benut. Dat wil zeggen dat de 
meeste terreinen een meervoudige archeologische ondergrond bezitten."1 
Op de kaarbijlage bij de Standaard Archeologische Inventarisatie worden in totaal 
30 complexen van archeologisch relevante terreinen aangeduid. 'Van een aantal 
daarvan zijn reeds archeologica bekend...'. 
De meest waardevolle terreinen liggen aan weerszijden van Nuenen en ten westen 
van Veldhoven. 'Het betreft daar meestal nog intakte dekzandruggen en esdekcom-
plexen, met dus evenzo intakte archeologische ondergronden. 'Naar verwachting 
zullen zich in het noordelijk gedeelte van het meest westelijke tracé nauwelijks of 
geen archeologische terreinen bevinden. Ofschoon er in de meest oostelijke 
tracé-variant ook een reeks dekzanderuggen en esdekcomplexen liggen, zijn deze vaak 
reeds fors verstoord door de aanleg van het Wilhelminakanaal. Hetzelfde geldt voor 
eventuele verbreding van bestaan de autowegen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat 
in de laatste gevallen geen archeologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden. Gezien 
het karakter van het rapport wordt vooralsnog volstaan met deze waarnemingen..' 
4.2 Het topografisch archief 
4.2.1 Historisch-geografische relicten en relictensembles 
De relicten in het studiegebied getuigen van de eeuwenlange wisselwerking tussen 
de mens en zijn omgeving. Het is aan de hand van deze relicten dat het histo-
risch-geografische deel van de bewoningsgeschiedenis zich laat vertellen. Naast de 
individuele betekenis van relicten blijken veel relicten op een of andere wijze met 
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elkaar samen te hangen. In alle gevallen spreken we van historisch-geografische re-
lict-ensembles32. 
In het gebied rondom Eindhoven betreft het vooral: 
— oude, deels middeleeuwse bewoningssporen; 
— oude (mogelijk deels nog middeleeuwse) landinrichting (percelering en per-
ceelsrandbegroeiing); 
— overblijfselen van de oude grondgebruiksgeleding (open akkercomplexen, beem-
den, etc); 
— resten van de oude beeklopen, met bijbehorende resten van molenbeken en 
watermolens; 
— oude infrastructuur; 
— overige bijzondere relicten en relict-ensembles. 
4.2.2 Historisch-geografische regio's en sub-regio's 
Als we het studiegebied plaatsen in een landelijke context dan kan het worden om-
schreven als: 'kampenontginningen met plaatselijk essen'33. Achter dit nogal 
veelomvattende begrip gaat een aanzienlijke historisch-landschappelijke variatie 
schuil. Bij een nadere regionale onderverdeling worden de onderlinge verschillen 
meer naar voren gehaald. We gaan er hierbij van uit dat er zeker tot circa 1850 een 
innig verband bestond tussen de landschappelijke geleding en het gebruik van de 
gronden. Na de invoering van de kunstmest is dit verschil vervlakt en zijn grote area-
len heide en 'woeste grond' ontgonnen. Na WO II zorgden vooral ruilverkavelingen 
voor een verdergaande nivellering van de oorspronkelijke verscheidenheid in het 
cultuurlandschap. 
De 19e-eeuwse topografische kaarten geven een duidelijke tweedeling in intensief 
en extensief gebruikte gronden34. Tot de intensief gebruikte gronden rekenen we: 
— De vanouds open akkers met hun na de 12e- 13e eeuw in fasen aangebrachte dikke 
plaggendekken. Onder deze dekken kunnen archeologische vindplaatsen geconser-
veerd zijn (zie § 3.2.5); 
— De overwegend in stroken verkavelde beemden. Deze nattere gronden worden 
gerekend tot de meer intensief gebruikte graslanden; 
— De overige oude cultuurgronden die worden gekenmerkt door een afwisselend 
grondgebruik en (mede daarom) een meer gemengde verkaveling. Deze gronden 
zijn meestal wat later ontgonnen dan de oude open akkercomplexen. Voor een 
deel is hier sprake van ontginningen uit de gemeynten (de oude dorpsgronden) 
die vanaf de late middeleeuwen en aanvang hebben genomen. Als de akkers 
binnen deze gebieden al een plaggendek hebben dan is dit meestal aanzienlijk 
dunner dan de dekken die op de oude open akkers liggen. 
i2
 In de gedetailleerde beschrijving van de bestaande tangenten wordt hierop nader ingegaan. 
" Barends et al. 1986; Haartsen et al. 1989. 
34
 Zie voor een nadere uitwerking van het onderscheid tussen intensief en extensief' gebruikt cultuurland: De 
Bont 1993, p. 118 e.v. 
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Tot de extensief gebruikte gronden rekenen we de natte en droge heidecomplexen 
en de nog levende stuifzanden die rond 1850 nog aanwezig waren. 
Op basis van deze tweedeling is het huidige landschap onder te verdelen in de 
volgende historisch-geografische sub-regio's: oude cultuurgronden, beekdal-
ontginningen, jonge heideontginningen en bossen aangelegd nâ 1850, heide- en stuif-
zandrelictën, jongere uitbreidingen van de bebouwde kommen en infrastructurele wer-
ken. Op kaart 2 'Belemmeringen Historische Geografie' is een en ander binnen de 
tracébuffers aangegeven. 
4.2.3 De huidige situatie (historisch-geografische belemmeringen voor 
tracering) 
Het merendeel van de gronden rondom Eindhoven is gedurende de laatste decennia 
aanzienlijk veranderd. Toch is nog een aantal qua percelering en historische openheid 
redelijk gave complexen te onderscheiden. Naast deze relatief gave complexen wordt 
kort ingegaan op de natte en droge infrastructurele relicten (wegen en waterlopen) 
en op veranderingen in de historisch-gegroeide fysiognomie. 
— Rondom Oirschot ligt een oud cultuureiland waarin nog veel resten van de oude 
verkavelingsstructuur aanwezig zijn. Bij Bijsterveld is ook de historische openheid 
van het oude akkercomplex grotendeels gehandhaafd. Het boscomplex ten zuiden 
van Oirschot (de Heerenvijvers) dateert van vóór 1850. Delen van de Oirschotse 
Heide zijn na 1850 niet bebost. 
— Van het oude cultuureiland tussen Wintelre en Veldhoven rest nog een deel van 
de oude inrichting. Het open akkercomplex van Wintelre en een deel van het 
Veldhovense akkercomplex heeft deze openheid tot op de dag van vandaag be-
houden. 
— Tussen Son, Breugel en Geldrop ligt, ingeklemd tussen Eindhoven en Nuenen, 
een groot relatief gaaf areaal oude cultuurgronden. De gehele landschapsgenese 
is hier nog goed afleesbaar. Zowel de oude beekdalontginning, als ook de ver-
schillende vanouds open akkercomplexen liggen hier bijeen. 
— Tussen Aarle-Rixtel en Helmond doet zich een vergelijkbare situatie voor. Ook 
hier liggen zowel relatief gave beekdalontginningen als ook enkele (resten van) 
oude akkercomplexen in het landschap. 
— Rondom Bakel en tussen Mierlo, Bakel en Milheeze ligt een aanzienlijk areaal 
relatief gave gronden. Het merendeel bestaat uit oud cultuurland, maar het gebied 
bevat ook voorbeelden van heideontginningen. 
— Aan weerszijden van de Zuid-Willemsvaart, rondom Someren en ten zuiden van 
Asten, ligt een weliswaar niet geheel aaneengesloten, maar toch redelijk groot 
complex gave oude cultuurgonden. Ondanks enkele nieuwbouwwijken is zowel 
een deel van het oude open-akkergebied, als ook een deel van de oorspronkelijke 
beekdalverkaveling herkenbaar gebleven. 
— Het beekdal van de Grote Aa ten oosten van Heeze, tussen Hout, Rul en 
Stabrecht, is nog in redelijk gave staat aanwezig. 
— Ondanks de doorsnijding door de spoorlijn richting Weert is er een landschap-
pelijke samenhang tussen complex VII en de ten zuidwesten van Heeze gelegen 
nog redelijk gave oude open-akkercomplexen en het vervolg van het beekdal van 
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de Grote Aa. 
— Het oude langgerekte akkercomplex langs de Tongelreep ten zuiden van Ekenrooi 
(Aalst) is nog gaaf aanwezig. 
— Ten westen van Waalre ligt een relatief groot redelijk gaaf gebied. De nog 
indrukwekkende resten van de oude deels open akkercomplexen van Waalre en 
Loon liggen ten oosten van een deels nog fraai meanderende Dommelloop in een 
oude beekdalinrichting. 
— De Hees ten zuidwesten van Steensel heeft het oude open akkerland karakter 
grotendeels bewaard. 
— Verspreid in het studiegebied liggen nog enkele kleine arealen cultuurgrond met 
een relatief gave inrichting. 
De eerste zeven complexen worden door bestaande of door mogelijk nieuwe tracés 
van rijkswegen doorsneden. De volgende complexen liggen ten zuiden in de nabijheid 
van de A 67. 
In de relatief gave gebieden zijn ook de meeste oude wegen en qua structuur onver-
anderde dorpskommen bewaard gebleven. Tussen deze relatief gave gebieden is het 
oude doorgaande wegenpatroon, ondanks de nogal stormachtige ontwikkelingen van 
de stad Eindhoven en enkele van haar buurgemeenten, vooral in de oudere uitbrei-
dingswijken nog goed herkenbaar. Jongere stads- en dorpsuitbreiding vonden plaats 
volgens middels een nieuwe infrastructurele taal, waardoor daar hoogstens wat 
wegrelicten in sterk gemutileerde vorm zijn overgebleven. 
De riviertjes in het gebied zijn juist in de laatste paar decennia voor een groot deel 
vergraven. Nu is op zich het feit dat er vergraven is niet specifiek iets voor de 20e 
eeuw. Ook in eerdere eeuwen heeft de mens meerdere malen regulerend opgetreden. 
Alleen gebeurde dat op een kleinere, vaak lokale, schaal. Een aantal 20e-eeuwse in-
grepen is niet goed geweest voor de natuur- en cultuurwaarden van de beekdalen. 
De Ekkersrijt, verschillende lopen van de Aa en de Run zijn grotendeels geregu-
leerd/genormaliseerd. Dit geldt ook voor praktisch alle kleinere bovenlopen van het 
af waterings stelsel. Delen van de Dommel en de Kleine Dommel vertonen nog meer 
een natuurlijker uiterlijk. Delen van de oudere kanalen die rondom Eindhoven zijn 
gegraven hebben inmiddels cultuurhistorische betekenis gekregen. Te denken valt 
aan een waterstaatkundig ensemble in de vorm van sluis, sluiswachterswoning, brug, 
etc. 
De vroegere beslotenheid van het gebied rondom Eindhoven werd voornamelijk 
bepaald door de aanzienlijke arealen met begroeide perceelsranden die vooral in de 
beekdalen voorkwamen. Rond 1850 was er nauwelijks meer bos van betekenis in 
het gebied aanwezig. De perceelsrandbegroeing in de beekdalen is praktisch geheel 
opgeruimd. De jonge bossen die op de uitgestrekte oude heidecomplexen zijn aange-
plant hebben een nieuwe, meer massieve beslotenheid in delen van het gebied 
gecreëerd. Er is hier duidelijk sprake van fysiognomische inversie: de vanouds geslo-
tener gebieden zijn gedurende de laatste honderd jaar open geworden; de open 
gebieden juist geslotener. 
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4.3 De bebouwde omgeving: het Monumenten Inventarisatie Project 
4.3.1 Historisch-bouwkundige objecten 
Van elk van de gemeenten binnen het onderzoeksgebied is in het kader van het MIP 
een inventarisatie en beschrijving van belangwekkende historisch-bouwkundige 






— andere gebouwen. 
Voor deze globale eerste onderzoeksfase is binnen een zone van IV2-2 km, die de 
verschillende tracé-varianten begeleidt, aangegeven waar deze belangwekkende objec-
ten zijn gelokaliseerd. Onderscheiden zijn: Rijks- en gemeentelijke monumenten, 
Beschermde stads- en dorpsgezichten, Bebouwing met cultuurhistorische waarde en 
Waardevolle bebouwingsgroepen, zoals op kaart 3 Belemmeringen Historische Bouw-
kunde is weergegeven35. 
4.3.2 De huidige situatie (historisch-bouwkundige belemmering) 
Nog meer dan voor de andere twee cultuurhistorische disciplines geldt voor de histo-
risch-bouwkundige objecten dat hun werkelijke betekenis pas duidelijk wordt bij een 
gedetailleerde benadering. Aan weerszijden van de bestaande tracés en de 
tracé-varianten is binnen een strook van circa 750 m een aantal clusters te onderschei-
den, of is aangesneden (kaart 3 'Belemmeringen Historische Bouwkunde). 
— Batadorp is een waardevolle bebouwingsgroep. 
— De kern van Zand-Oerle bevat een waardevolle bebouwingsgroep. 
— De oude kern van Veldhoven bestaat uit waardevolle bebouwing waarbinnen een 
monument is gelegen. 
— De oude kern van Meerveldhoven valt ook onder de noemer waardevolle 
bebouwingsgroep. 
— De oude kern van Zeelst bevat en clustering van bebouwing met cultuurhistorische 
waarde en een monument. 
— De oude kern van Geldrop bestaat voor een deel uit een waardevolle bebou-
wingsgroep. Daarnaast bevinden zich te Hout en Braakhuizen enkele monumenten. 
— Op korte afstand van elkaar liggen pal ten zuiden van de A 67 te Moorsel een 
waardevolle bebouwingsgroep; in de oude kern van Lierop een kluster waardevolle 
35
 De MIP-inventarisatie van de gemeente Eindhoven wordt niet vergezeld van een kaart. Wij konden - met 
dank aan dhr. W. Holdrinet - gebruik maken van een kaart met rijks- en gemeentemonumenten van de 
gemeente Eindhoven, Dienst Stadsontwikkeling, afd. Ruimtelijke Ordening. De Einhovense historisch-bouw-
kundige objecten zijn dan ook iets anders geclassificeerd dan de in het kader van het MIP geïnventariseerde 
objecten, maar daar er zich nauwelijks objecten van betekenis binnen de onderzochte variant-zones aanwezig 
blijken te zijn, is aan eventuele interpretatie- en waarderingsverschillen voorbij gegaan. 
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bebouwing, binnen een krans van bebouwing met cultuurhistorische waarde; het 
beschermd dorpsgezicht Boomen omringd door waardevolle bebouwing. 
— Tussen Hooidonk en Opwetten ligt een snoer van bebouwing met cultuurhisto-
rische waarde; in beide vlekken liggen enkele monumenten. 
— De oude kern van Gerwen bevat een monument temidden van bebouwing met 
cultuurhistorische waarde. 
— Het Broek, pal ten noorden van het Eindhovens Kanaal, bestaat uit een beschermd 
dorpsgezicht. 
In de noordoosthoek van het studiegebied, ligt binnen de invloedssfeer van de 
tracé-varianten een grote hoeveelheid waardevolle objecten. Het betreft de volgende 
clusters: 
— Te Achterbosch ligt een kleine tiental bouwkundige objecten met cultuurhistori-
sche waarde. 
— De oude kern van Lieshout bevat enkele monumenten, een waardevolle be-
bouwingsgroep en bebouwing met cultuurhistorische waarde. Ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal sluit hierop aan Hof en Deense Hoek. 
— Zowel in de kern van Aarle-Rixtel, als ook in het aanpalende buitengebied liggen 
enkele waardevolle bebouwingsgroepen, bebouwing met cultuurhistorische waarde 
en op het oude open akkercomplex: een monument. 
— Bij Scheepstal ligt een cluster van bebouwing met cultuurhistorische waarde. 
— De oude kern van Ommel bevat bebouwing met cultuurhistorische waarde 
— Binnen de gemeente Eindhoven is de Mispelhoef te Acht een Rijksmonument en 
ligt in Bokt bebouwing van cultuurhistorische betekenis. Het betreft daar een 
viertal gemeentelijke monumenten 
— Verspreid in het gebied binnen de beïnvloedingszone van de tracé-varianten, ligt 
een relatief klein aantal historisch-bouwkundige objecten met cultuurhistorische 
waarde. 
4.4 Cultuurhistorische sporen in het huidige landschap 
De verspreiding van de verschillende cultuurhistorische waarden in het gebied van, 
of binnen de invloedssfeer van, de Tangenten Eindhoven overziend, kan het volgende 
worden opgemerkt. 
4.4.1 Archeologische sporen 
In het gebied rond Eindhoven waar de bestaande rijkswegen verbreed of nieuwe 
aangelegd gaan worden zijn archeologische vondsten uit alle perioden gedaan. Op, 
of in de buurt van aangegeven tracé-varianten, is een aantal beschermde archeologi-
sche monumenten gelegen, alsmede een aantal archeologische vindplaatsen van groot 
belang (meldingsgebieden), plus een aantal kleine gebieden waarvan verwacht wordt 
dat ze belangrijke vindplaatsen bevatten (attentiegebieden). Daarnaast bevinden zich 
hier nog de recent door amateurs ontdekte terreinen. 
Van een groot aantal plaatsen in dit gebied zijn echter geen vondsten afkomstig of 
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gemeld. Dit wil niet zeggen dat deze plekken geen archeologische waarden kunnen 
bevatten. Met het oog hierop is het wenselijk dat de verschillende alternatieve tracés 
plus de verbredingen van de bestaande wegen aan een Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie (AAI) worden onderworpen met het doel de aard, omvang en kwaliteit 
vast te stellen van het nog aanwezige bodemarchief. 
Gebaseerd hierop kan het voor de archeologie minst schadelijke tracé aangegeven 
worden. Na vaststelling van het definitieve tracé en de definitieve verbreding kan 
bekeken worden welke van de vindplaatsen die zullen verdwijnen door de verbreding 
en aanleg moeten worden opgegraven.' 
4.4.2 Historisch-geografische sporen 
In een urban-fringe treedt - ook vanuit de historische geografie bezien - altijd een 
zekere mate van verloedering op. De stedelijke invloed sluipt als het ware het gebied 
binnen. De oorspronkelijke agrarische functie verwatert, of verdwijnt. Deze ont-
wikkeling vindt zijn ruimtelijke neerslag in de topografie. Het historisch gegroeide 
landschap verandert snel. Ook schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering leidt 
in de gebieden waar het agrarisch gebruik nog overheerst tot een vergelijkbare mate 
van aantasting van het topografisch archief. Vooral het oude historisch gegroeide 
landschapsbeeld - de verhouding tussen open en half-gesloten landschappen - is totaal 
verloren gegaan. In het kader van toekomstige compenserende maatregelen ligt hier 
een mogelijkheid36. Ondanks de gesignaleerde veranderingen zijn nog enkele grotere 
historisch-geografisch waardevolle complexen aanwezig. Binnen deze gebieden is 
het grootste deel van de meest gave natte en droge infrastructuur te vinden. Hetzelfde 
geld voor de nederzettingsstructuur van de oude dorpskommen. 
4.4.3 Historisch-bouwkundige sporen 
De historisch-bouwkundige objecten komen in deze globale onderzoeksfase eigenlijk 
onvoldoende tot hun recht. Het was alleen mogelijk om de binnen de invloedssfeer 
van de tangenten gelegen objecten en clusters naar hun wettelijke status te beschrij-
ven. De invloed van een (nieuwe) autosnelweg op de bouwhistorisch interessante 
objecten is afhankelijke van een groot aantal factoren (functie, bouwwijze, aard van 
de omgeving) die alleen in het meer gedetailleerde vervolgonderzoek aan de orde 
kan komen. 
4.4.4 Cultuurhistorische clusters binnen de invloedssfeer van de bestaan-
de tracés en de tracé-varianten rondom Eindhoven 
In het globale onderzoek blijkt een aantal grotere gebieden voor twee of drie cultuur-
historische disciplines hoog te scoren. 
Zie hoofdstuk 8. 
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— De zone Achterbos —> Lieshout —» Aarle-Rixtel —> noordzijde Helmond. 
— De zone Son-Breugel —> Nederwetten —> Eeneind en Nederwetten —» Nuenen (—> 
Mierlo). 
— De zone Wintelre —> Oerle —» Zandoerle —> Veldhoven-West. 
— Het gebied tussen Heers en Steensel. 
— Het noordwestelijk deel van de Groote Heide. 
— De zone Moorsel —> Lierop —> Boomen. 
— Het gebied tussen Ommel en Baarschot. 
Daarnaast liggen verspreid in het onderzoeksgebied nog enkele kleine clusters die 
meerdere cultuurhistorische waarden in zich bergen. 
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5 De ontwikkeling van het cultuurhistorisch aspect tot het jaar 
Bij de ontwikkeling van het cultuurhistorisch aspect tot het jaar 2010 zijn twee 
benaderingen denkbaar. Enerzijds kan worden voortgeborduurd op de jongere 
landschapsdynamiek, die in detail vanaf ca. 1850 te volgen is. Door extrapolatie 
kan daarnaast een toekomstbeeld worden geschetst. Anderzijds kan worden bekeken 
welke ontwikkelingen in het gebied rond Eindhoven de komende vijftien jaar op 
stapel staan, waarna wordt ingeschat wat daarvan de invloed zal zijn op het historisch 
gegroeide landschap. Deze tweede benadering impliceert het aannemen van een 
referentiemoment in het heden. In de praktijk lijkt het het beste om beide benade-
ringswijzen te combineren en door accentverschillen diverse mogelijkheden tot hun 
recht te laten komen. 
5.1 Extrapolatie van landschapsdynamiek tussen 1850 en heden, naar 
het jaar 2010 
Bij deze benadering worden andere beïnvloedingsfactoren niet genegeerd, maar ceteris 
paribus gesteld. Puur vanuit het historisch-landschappelijk krachtenspel komen we 
daarbij tot de volgende conclusies: 
— Bebouwing zal in de komende periode ten koste van het agrarische cultuur-
landschap verder toenemen. Daarnaast zullen bestaande bebouwde kommen 
worden verdicht. 
— Het agrarische grondgebruik zal zijn historische geleding (grasland-akkerland), 
mede door een verdergaande intensivering, grotendeels verliezen. 
— De nog aanwezige min of meer ongerepte percelering zal door een streven naar 
grootschalige agrarische uitbating, en door kleinschalig grondverzet, welke onder 
andere samenhangt met een doorzettende verdroging, verder worden aangetast. 
In de relatief natte delen van het onderzoeksgebied is de kans groter op behoud 
van de oude percelering dan op de hogere, drogere gronden. 
— De laatste restanten perceelsrandbegroeiing zullen verdwijnen. 
— De natte infrastructuur zal, afgezien van ingrepen in het kader van natuuront-
wikkeling, in de komende vijftien jaar grotendeels onveranderd blijven. De oude 
droge infrastructuur zal door verbrokkeling en doorsnijding de historisch gegroei-
de samenhang verder kwijtraken. 
— De openheid zal verder afnemen. 
— Door verdroging en diepe grondbewerking zal het bodemarchief verder verarmen. 
— Door verstedelijking en schaalvergroting zal de karakteristieke agrarische 
bebouwing sterke verandering ondergaan. 
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5.2 Ontwikkelingen en claims op het landschap rondom Eindhoven 
tot het jaar 2010 
Gezien de ontwikkelingen en claims op het landschap rondom Eindhoven is het te 
verwachten dat, naast de beschreven, min of meer autonoom gestelde historische 
ontwikkeling, andere - gerichte - ingrepen het aanzien van het gebied rondom Eind-
hoven aanzienlijk zullen doen veranderen. Deze veranderingen zijn niet alleen in 
de sfeer van bedreigingen op te vatten. Ook liggen er kansen om de cultuurhistorische 
waarden in de omgeving van Eindhoven meer tot hun recht te laten komen37. In 
het navolgende worden de kansen en bedreigingen slechts globaal uitgewerkt. 
De aanwezige cultuurhistorische waarden in het studiegebied kunnen op korte termijn 
worden aangetast. Naast ingrepen die door individuele boeren ter 'verbetering' van 
hun gronden steeds vaker worden doorgevoerd - denk maar eens aan het op grote 
schaal afvlakken van kleine, ook voor de bewoningsgeschiedenis belangrijke, 
reliëfverschillen - kunnen ingrepen uitgevoerd in het kader van een ruilverkaveling 
of herinrichting, maar ook in het kader van natuurontwikkelingsprojecten, de cul-
tuurhistorische waarde in het gebied aantasten, of zelfs doen verdwijnen. 
5.2.1 Landinrichting 
Momenteel zijn er in het studiegebied geen landinrichtingsprojecten in uitvoering, 
met andere woorden: er vinden in dat kader geen veranderingen in het landschap 
plaats. Het herinrichtingsgebied Heeze, direct ten zuiden van het tangentengebied 
is in 1992 op het voorbereidingsschema geplaatst ligt. Oorspronkelijk liep de A 67 
door het herinrichtingsgebied. De noordgrens volgt nu voor circa 2 km - tussen de 
afslag Geldrop en de Stabrechtse Heide - de zuidtangent. Op korte termijn zijn hier 
geen grote veranderingen te verwachten. Grote delen van het herinrichtingsgebied 
vallen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Staatsbosbeheer verwerft hier gronden 
en plaatst tijdelijk (?) grote grazers. De herinrichting Nuenen-Stiphout is ook in 
voorbereiding. Daarnaast bestaat er een 'voornemen tot plaatsing' van de ruilverka-
veling Wintelre-Oerle. De ingrepen hebben hier vooral een administratief karakter: 
er zal niet of nauwelijks iets in het cultuurlandschap veranderen. 
5.2.2 Natuurontwikkeling 
Door de vaak drastische ingrepen die met natuurontwikkeling gepaard gaan, kunnen 
vooral archeologische en historisch-geografische waarden in het gebied bedreigd 
worden. De kaart GHS Tangenten Eindhoven oostelijk deel, toont de grote hoeveel-
heid claims die in dit opzicht gelegd zijn. De relatie tussen het cultuurhistorisch 
aspect en natuurontwikkeling is niet probleemloos. Tot nu toe dreigt bij deze 
projecten de cultuurhistorie veelal het onderspit te delven38. 
37
 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Ontwerp Regionaal Structuurplan. 
38
 De Bont 1994; Kuijpers 1995. 
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5.2.3 Overige ruimtelijke ontwikkelingen 
Rondom Eindhoven is een groot aantal claims gelegd op gebieden die enerzijds als 
een bedreiging voor het ongestoord voortbestaan van het topografisch en 
bodemarchief en de bebouwde omgeving zijn op te vatten, maar die anderzijds juist 
kansen daarvoor scheppen. Deze claims zijn voor dit project door de Grontmij in 
kaart gebracht39. Vertaald naar het cultuurhistorisch aspect gaat het op de gebruikte 
globale benaderingsschaal 1 : 50 000 voornamelijk om lijnen en vlakken. 
Tot de categorie 'bedreigingen' op deze kaart horen: (plannen voor) woningbouw, 
bedrijventerreinnen, aaneengesloten kassencomplexen, zandwinning, onder- en boven-
grondse leidingen/-straten, afvalverwerking en de luchthaventerreinen. Tot de 
categorie 'kansen': de extensieve recreatie, de (reserveringsgebieden voor toekom-
stige) waterwinningsgebieden en de stilte- en geluidsarme gebieden. Voor enkele 
categorieën is niet bij voorbaat vast te stellen of ze kansen bieden, dan wel bedreigin-
gen vormen voor het historisch gegroeide landschap met de inliggende relicten. Het 
betreft: het beïhloedingsgebied van radarposten, de militaire terreinen met bijbeho-
rende onveilige zones, (ere)begraafplaatsen, en boringsvrije en beschermingszones. 
Grontmij 1995. 
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6 De verschillende tracés globaal gewogen: de cultuurhistorische 
invloed op schaal 1 : 50 000 
Nu is aangegeven waar en binnen welke historisch-ruimtelijke context de verschil-
lende cultuurhistorische clusters gelegen zijn, en wat de ontwikkelingen tot het jaar 
2010 kunnen zijn, is het mogelijk de verschillende tracé-varianten tegen elkaar af 
te wegen. Daartoe is elk van de verschillende varianten verder onderverdeeld. 
Voor deze globale onderzoeksfase is het voldoende om aan te geven wat de invloed 
is van wegenaanleg, wegenverbreding, ondertunneling etc. op het omringende 
cultuurlandschap en de daarin aanwezige (semi-)officiële cultuurhistorische waarden. 
Hiertoe worden ook de archeologische potenties gerekend. Per tracé-onderdeel wordt 
voor de verschillende cultuurhistorische disciplines de ingreep-effect-relatie in een 
zevenpuntsschaal aangeduid. 
Aanleg of verbreding van snelwegen heeft in een beperkte strook een te meten 
invloed op de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden. Natuurlijk is het 
zo dat, als een nieuwe weg een groot belangwekkend gebied doorsnijdt, daaraan de 
opmerking gekoppeld kan worden dat er achteruitgang van kwaliteit is opgetreden, 
alleen is het praktisch onmogelijk om daaraan meetbare gegevens te koppelen. Dit 
laatste is bij uitstek noodzakelijk om de verschillende tracé-varianten tegen elkaar 
te kunnen afwegen. Besloten is om de tracé-varianten te omschrijven als: 'een hartlijn 
met aan weerszijden een zone van 750 m'. Alle cultuurhistorische informatie die 
buiten deze buffer is gelegen speelt bij de ingreep-effectbeoordeling geen rol. Hoewel 
deze criteria in wezen arbitrair zijn is voortgeborduurd op nationale en internationale 
maatstaven, waarin zowel de directe beïnvloeding door verandering in grondwater-
stand en andersoortige, meer technische gevolgen van een ingreep, maar ook bij-
voorbeeld de roepafstand (150 m) als indicator voor sociaal-historische cohesie, zijn 
verwerkt. 
6.1 Effectbeschrijving 
Teneinde een onderlinge vergelijking te vergemakkelijken zijn in tabel 1 de effecten, 
uitgesplitst naar de verschillende tangenten en varianten, beschreven. 
6.2 De globale effectbeoordeling 
De effecten op de cultuurhistorische waarden van de voorgenomen tracés en de wijze 
van uitvoering zijn per tracé-onderdeel in een tabel aangegeven. Daarbij zijn zowel 
de effecten binnen de afzonderlijke cultuurhistorische disciplines aangegeven, als 
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Een belangrijk onderscheid dat aan de ingreepzijde moet worden gemaakt is of er 
sprake is van bestaande, of van nieuwe verbindingen. Bij de eerste categorie heeft 
de ingrijpendste verandering van het cultuurhistorische aspect feitelijke al in het 
verleden plaatsgevonden en wordt de rijweg voornamelijk 'alleen maar' verbreed 
van 2 x 2 naar 2 x 3/4 rijstroken, al dan niet met een doelgroepstrook voor 
vrachtverkeer. Volledigheidshalve zijn ook de bestaande verbindingen tussen 
Knooppunt Leenderheide en Ommel (BZ3 en BZ4) aan een effectbeoordeling 
onderworpen, hoewel er aan de ingreepkant nauwelijks iets is gepland. In de 
verschillende tabellen zijn de deze tracés grijs gemarkeerd. 
Bij het bepalen van de aard en het effect van de ingreep moet er op enkele 
plaatsen onderscheid worden gemaakt tussen semi-snelwegen en autosnelwegen. 
Het meest in het oog lopende verschil bestaat uit de aanwezigheid en het verloop 
van bochten: een semi-snelweg kan bochtiger worden aangelegd dan een 
autosnelweg, waarbij de bochtcurven in het eerste geval scherper kunnen zijn. Een 
ander verschil is dat een semi-snelweg gelijkvloerse aanlsuitingen heeft in de vorm 
van rotondes; bij de autosnelwegen zijn de aansluitingen ongelijkvloers. Het groot-
ste deel van de bestaande tangenten (uitgezonderd het deel knooppunt 
Bokt-Batadorp, aansluiting Veldhoven-knooppunt De Hogt en aansluiting Waal-
re-knooppunt Leenderheide) en de nieuwe tracés ligt op maaiveldshoogte. Nergens 
komen gelijkvloerse kruisingen voor. De knooppunten kunnen hoogten van 12 m 
bereiken, de overige kruisingen/aansluitingen reiken tot 6 m. Enkele nieuwe 
verbindingen hebben de mogelijkheid van ondertunneling (-6 m of -9 m) en/of 
tunnelbak (-6 m). 
6.3 Wegingsfactoren 
De cultuurhistorische informatie is zoveel mogelijk vertaald naar vlakken/terrei-
nen/clusters. Hierdoor was het mogelijk de ingreep-effect-relatie te benoemen in 
kilometers, gemeten langs de weg-as. In een aantal tabellen is er sprake van directe 
en indirecte effecten van een ingreep. Een direct effect treedt op als de weg het 
object raakt, een cluster doorsnijdt of er binnen een afstand langs loopt. Liggen 
objecten en clusters verder van de weg af dan is er slechts sprake van een indirect 
effect. Voor historische geografie en historische bouwkunde vormt een buffer van 
150 m rondom het object/vlak het scheidingscriterium, terwijl voor de archeologie 
de gehele buffer van 2 x 750 m aan weerszijden van de weg in beschouwing wordt 
genomen. 
Het onderscheid tussen directe en indirecte effecten levert bij de effectbeoordeling 
altijd een verhouding op van 2:1. Naast dit onderscheid zijn per discipline verschil-
lende nadere wegingsfactoren meegenomen. Deze zijn in de verschillende tabellen 
aangegeven. 
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6.4 De zevenpunts tabel 
Het is bij dit type onderzoek gebruikelijk om de effectbeoordeling in de vorm van 
een zevenpuntsschaal uit te drukken. De zevenpunts schaal kent de volgende 
klassen: 
+++ zeer groot positief effect 
++ positief effect 
+ matig positief effect 
0 geen, of gering effect 
matig negatief effect 
groot negatief effect 
zeer groot negatief effect 
Nu is elke ingreep in het landschap per definitie bedreigend voor de verschillende 
cultuurhistorische aspecten, maar werkt deze wel per discipline anders uit. 
Bedreigde archeologische terreinen kunnen in het uiterste geval worden 
opgegraven. Bedreigde historisch-bouwkundige objecten kunnen in het uiterste 
geval worden verplaatst, hoewel hierbij al meer de wens de vader van de gedachte 
is. Door gerichte landschapsbouw kunnen te verwijderen historisch-geografische 
relicten en relictensembles soms worden gereconstrueerd, of kan het historische 
landschapsbeeld in een nieuw ontwerp als leidraad worden genomen. De voorge-
stelde ingrepen kunnen echter op het cultuurhistorisch aspect per definitie nooit 
een positief effect hebben, omdat opgraving, verplaatsing of reconstructie toch 
altijd een aantasting betekent van de oorspronkelijke historisch gegroeide situatie. 
Dit betekent dat voor het cultuurhistorisch aspect de zevenpunts schaal feitelijk 
wordt verkleind tot een vierpunts schaal: van 'geen of gering effect' tot 'zeer groot 
negatief effect'. 
Gezien het feit dat er maar in vier klassen gescoord kan worden en de klasse '0, 
geen of gering effect' niet gelijk kan zijn aan de overige klassen, is voor de 
volgende klassegrootte gekozen: klasse '0' is 10% van de maximale score en de 
klassen '-', ' - ' en '—' elk 30%. 
6.5 Cultuurhistorie: drie verschillende disciplines 
Hoewel archeologie, historische geografie en historische bouwkunde alle tot de 
cultuurhistorie worden gerekend verschillen de uitgangspunten per discipline nogal. 
Bij de archeologie moet onderscheid worden gemaakt tussen bij het R.O.B, aan-
wezige vondstmeldingen, die gekoppeld aan terreinen, een bepaalde wettelijke 
status hebben en archeologische potenties die in het gebied aanwezig zijn. 
Terreinen met wettelijke status en archeologische potenties zijn in eerste instantie 
apart van elkaar beoordeeld en pas later naar hun effect samengevoegd. 
Er is na ampele afwegingen besloten de bij regionale archeologen bekende 
gegevens die nog niet in het R.O.B.-bestand zijn opgenomen, niet in deze globale 
effectbeschrijving mee te nemen. Er bestaat het gevaar van een ondeugdelijke 
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afweging van de effecten ten gevolge van een niet gelijkmatige spreiding over het 
gebied van deze informatie. Daarnaast valt elk gegeven dat niet bij de R.O.B, is 
aangemeld en verwerkt buiten het officiële wettelijke kader. 
De historische geografie kent dit soort problemen niet, daar het hier om het 
topografisch archief gaat dat is samengesteld uit - per definitie - altijd in het 
landschap tastbare/zichtbare elementen, die overigens geen wettelijke status 
hebben. Wel kunnen deze topografische elementen van invloed zijn op het archeo-
logische aspect. Zo kan een behouden open akkercomplex doen vermoeden dat ook 
het bodemarchief hier niet of nauwelijks is aangetast. De mate van conservering is 
natuurlijk mede afhankelijk van de dikte van het plaggendek. 
De historische bouwkunde kent ook een tweedeling, ni. de intrinsieke betekenis 
van een object en de relatie van een object ten opzichte van andere objecten. Op 
dit globale schaalniveau in deze onderzoeksfase is het niet mogelijk om van de 
historisch-bouwkundige puntgegevens de intrinsieke betekenis bij de effect-
beoordeling een rol te laten spelen. De wettelijke status van de objecten staat 
voorop. 
6.6 Effectbeoordeling op het archeologisch aspect 
De archeologische gegevens zijn in dit gebied maar voor een beperkt deel uit 
opgravingen bekend geworden40. Het merendeel bestaat uit toevalsvondsten, die 
tijdens ploeg- of bouwwerkzaamheden werden opgemerkt. Dat wil zeggen dat het 
merendeel van de bij de R.O.B, gemelde41 vondsten en vondstterreinen zich aan, 
of relatief dicht onder maaiveld bevind. De kwetsbaarheid van deze complexen is 
derhalve groot. 
Tegen deze achtergrond bezien is er geen wezenlijk verschil tussen de aanleg van 
een weg aan maaiveld, ondertunneld, of op een hoog talud. In de eerste twee 
gevallen gaat het bodemarchief verloren; in het laatste geval worden hooguit 
eventueel (oudere) diepere vondstcomplexen, waarschijnlijk sterk vervormd, voor 
langere tijd afgedekt. Voor de effectbeoordeling is aan deze drie ingrepen evenveel 
gewicht gegeven. Hetzelfde geldt ook voor de in de afweging opgenomen archeo-
logische potenties. Deze bestaan voor een groot deel uit oude akkergronden, afge-
dekt met een plaggendek. De ingrepen gaan altijd dieper dan de dikte van het 
'eens' nog beschermende plaggendek. 
Een enkele opgraving heeft geleid tot een reconstructie, zoals bijvoorbeeld de grafheuvel bij Halfmijl-Toterfout, 
of het opmetselen of op een andere manier zichtbaar maken van oude kerk- of huisplattegronden in het huidige 
straatbeeld. 
Gaandeweg het onderzoek werd - mede door informatie vanuit de regionale klankbordgroep - wel duidelijk dat 
een deel van de in de regio door amateurs verzamelde gegevens het R.O.B, nog niet hebben bereikt, of daar nog 
niet is verwerkt. Toch hebben wij, zoals al opgemerkt, moeten besluiten om voor het hele gebied een evenwichti-
ge weging van het archeologische aspect mogelijk te maken, alleen maar uitgegaan kon worden van de voor de 
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In tegenstelling tot de andere cultuurhistorische disciplines is voor het archeologi-
sche aspect een dubbele effectbeoordeling uitgevoerd, nl. t.a.v. archeologische 
potenties, die geen wettelijke status hebben (tabel 2) en archeologische terreinen 
(tabel 3). Deze zijn vervolgens gesommeerd tot dè archeologische effectbeoor-
deling (tabel 4). 
In tabel 2 'Effectbeoordeling archeologische potenties' zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd: 
— Potenties in km bij de weg-as. 
— Delen van de gronden met potenties zijn verstoord '(..)', kleinere dorpskernen 
zijn niet aid verstorende factor opgenomen. 
— Gewogen waarde: = km terrein x wegingsfactor. 










In tabel 3 'Effectbeoordeling archeologie terreinen' zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd: 
— Terreinen in km bij de weg-as. 
— Aantal terreinen direct (d) of indirect (i) bedreigd. 
— Gewogen waarde: = km terrein x bedreiging x wegingsfactor. 
De omrekentabel van de gewogen waarde naar een zevenpuntsschaal ziet er als 
volgt uit: 




De klassegrens ligt bij 10% van de maximale gewogen waarde: 24,5, afgerond op 25. 
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In tabel 4 'Effectbeoordeling archeologische potenties en terreinen: de gewogen 









6.7 Effectbeoordeling op het historisch-geografische aspect 
Bij de globale beschrijving van het historisch-geografische aspect is de nadruk 
komen te liggen op een vlakmatige benadering van het begrip gaafheid. De 
betekenis van deze relatief gave vlakken komt tot uiting doordat ze zijn geplaatst 
in hun historisch-landschappelijke context: elke historisch-landschappelijke regio 
kent zijn eigen karakteristieke relicten en relictensembles. 
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In tabel 5 'Effectbeoordeling historische geografie' zijn de volgende uitgangs-
punten gehanteerd: 
— Niet of weinig veranderde vlakrelicten, direct of indirect (..) bedreigd in km bij 
de weg-as. 
— Gewogen waarde = km terrein x wegingsfactor x bedreiging. 
De omrekentabel van de gewogen waarde naar een zevenpuntsschaal ziet er als 
volgt uit: 




6.8 Effectbeoordeling op het historisch-bouwkundig aspect 
Zoals al is aangestipt is het niet zinvol op dit schaalniveau de intrinsieke waarde 
van de individuele historisch-bouwkundige objecten in de afweging mee te nemen. 
Wel worden ruimtelijke clusters onderscheiden. Voor de weging van de 
verschillende objecten en objectclusters is de volgende matrix ontworpen: 
direct bedreigd indirect bedreigd 
Beschermd dorpsgezicht 4 2 
Rijks-/gemeentelijk monument 
Waardevolle bebouwingsgroep 2 1 
Bebouwing met cultuurhistorische waarde 
In tabel 6 'Effectbeoordeling historische bouwkunde' zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
— Terreinen en (geclusterde) objecten direct (< 150 m van de as van de weg) en 
indirect (> 150 m) bedreigd, waarbij voor een cluster de buitengrens t.o.v. de 
as van de weg bepalend is. 
— Gewogen waarde = aantal, al dan niet geclusterde {.x.}, objecten x 
wegingsfactor (= inclusief bedreiging). 










De klassegrens ligt bij 10% van de maximale gewogen waarde: 63. 
De klassegrens ligt bij 10% van de maximale gewogen waarde: 146. 
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6.9 Effectbeoordeling cultuurhistorie 
In tabel 7 'Gesommeerde effectbeoordeling (Effect) en gewogen waarde (GW) 
voor archeologie, historische geografie en historische bouwkunde' is aangegeven 
welke de effecten zijn op archeologische, historisch-geografische en histo-
risch-bouwkundige waarden binnen de verschillende tracé-zones van ca. 750 m aan 
weerszijden van de (nieuwe) auto(snel)weg. Voor de situatie en de gebruikte 
benamingen wordt verwezen naar figuur 1. 
De omrekentabel van de drie zevenpuntsschaaltabellen naar de gecombineerde 









In tabel 8 'Gesommeerde effectbeoordeling archeologie, historische geografie en 
historische bouwkunde voor de combinaties van alternatieven' is van elk alternatief 
de cultuurhistorische beoordeling gegeven. 
De eindscore cultuurhistorie in de zevenpuntsschaal is bepaald aan de hand van het 
gesommeerde aantal minnen van de drie cultuurhistorische disciplines volgens de 
volgende omrekentabel: 
0 - 1 0 
2 - 4 
5 - 7 
> 8 
Aan de tabellen 7 en 8 is een aantal conclusies te verbinden: 
— Bij de meeste bestaande tangenten als ook voor de eventuele varianten zijn er 
altijd cultuurhistorische waarden in het geding; 
— De verbreding van de Noordtangent (BN), de Westtangent (BW) en de 
Zuidtangent (BZ2) lijkt globaal bezien de minste schade aan het culturele 
erfgoed aan te brengen. De binnen de Noordtangent (BN), Westtangent (BW) 
en de Zuidtangent (BZ2) wel aanwezige cultuurhistorische waarden moeten op 
schaal 1 : 10 000 aan een nader onderzoek worden onderworpen; 
— Het ontbreken van actuele archeologische waarden in de Westtangent (BW), het 
Helmondalternatief (H2) en de Oosttangent (Ono) kan het gevolg zijn van een 
kennislacune bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Bin-
nen deze tracés zijn wel gebieden met archeologische potenties aanwezig; 
— De historisch-bouwkundige gegevens zijn vooral in geclusterde vorm 
meegewogen, terwijl juist deze categorie in de intrinsieke waarde en 
object-eigen betekenis het meest duidelijk naar voren komt. 
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7 De verbredingsalternatieven nader op hun cultuurhistorische 
merites onderzocht 
7.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken (fase 1 van het onderzoek) is in het kader van de 
Notitie Nieuwe Infrastructuur (NNI) op globaal schaalniveau een beschrij-
ving/waardering van de verschillende cultuurhistorische aspecten gegeven. Tevens 
is nagegaan hoe deze aspecten binnen het krachtenspel van andersoortige kansen 
en bedreigingen in het tangentengebied rondom Eindhoven tot hun recht kunnen 
komen. Op grond van de bevindingen van de NNI is besloten alleen voor de 
verbredingsalternativen van de bestaande tangent (BN-BW-BZ2 in fig. 1) na te 
gaan hoe deze aspecten zich op een veel gedetailleerder schaalniveau 
(1 : 10 000/25 000) tot elkaar en tot de voorgenomen uitbreiding/verbreding van 
de autosnelweg verhouden. 
In § 6.2 is opgemerkt dat 'Een belangrijk onderscheid dat aan de ingreepzijde 
moet worden gemaakt is of er sprake is van verbredingsalternatieven, of van nieu-
we verbindingen. Bij de eerste categorie heeft de ingrijpendste verandering van het 
cultuurhistorische aspect feitelijke al in het verleden plaatsgevonden en wordt de 
rijweg voornamelijk 'alleen maar' verbreed van 2x2 naar 2 x 314 rijstroken, al 
dan niet met een doelgroepstrook voor vrachtverkeer'. Een blik op de kaarten 1, 
2 en 3 geeft aan dat dat zeker voor het cultuurhistorisch aspect opgaat. De aanleg 
van de bestaande tangent is in het verleden ten koste gegaan van archeologische 
en historisch-geografische relicten. Ook resten er nog slechts enkele histo-
risch-bouwkundige objecten. Er kan dus geconstateerd worden dat de keuze voor 
het verbreden en aanpassen van de bestaande infrastructuur, vanuit cultuurhisto-
risch oogpunt een juiste is geweest. Toch is het zaak ook van de weinige 
cultuurhistorische relicten die langs de bestaande tangent aanwezig zijn aan te 
geven wat de specifieke invloed is van de verschillende verkeersalternatieven op 
de nog wèl aanwezige cultuurhistorische waarden. 
7.2 Cultuurhistorische relicten langs de tangent 
Op een meer gedetailleerde schaal wordt duidelijk dat de aard en het ruimtelijk 
beslag van de verschillende cultuurhistorische relicten niet eenduidig kunnen 
worden aangepakt. Het archeologisch bodemarchief valt uiteen in: geconstateerde 
vondsten en vondstcomplexen en gronden met archeologische potenties. De meeste 
vondsten zijn in meer of mindere mate als toevalstreffers aan te merken en bevin-
den zich aan, of niet al te diep onder maaiveld. In de meeste gevallen betreft het 
opgeploegde sporen, die bij graafwerkzaamheden zijn gemeld of die tijdens een 
zogenaamde Landesaufname zijn aangetroffen. Historisch-geografische relicten 
kunnen worden opgedeeld in punten, lijnen en vlakken: samen vormen deze het 
topografisch archief. De bebouwde omgeving komt eigenlijk pas op dit 
gedetailleerde schaalniveau goed tot zijn recht. Naast de intrinsieke waarden van 
een individueel object (een 17e-eeuwse boerderij met velerlei krullen en kleuren) 
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wordt een extra waarde toegevoegd vanuit de samenhang - ook in visueel opzicht 
met de omgeving48. 
7.2.1 Archeologische relicten 
Binnen de ruimere invloedssfeer van de tangent zijn slechts één archeologisch 
monument en één archeologische meldingsgebieden aanwezig (twee terreinen bij 
Best en een terrein bij Aalst). Daarnaast doorkruist de tangent enkele gebieden met 
archeologische potenties. 
Volgens de omschrijving van de S.A.I.49 betreft het: 
— Best (kaartblad 51B, nr. 1), een archeologisch monument: een terrein waarin 
een urnenveld uit de Bronstijd is gelegen. 
— Aalst (kaartblad 51G, nr. 5), een meldingsgebied: een terrein waarin sporen van 
bewoning uit de Romeinse Tijd aanwezig zijn. 
Hierbij moet worden aangetekend dat nederzettingssporen op zich niets zeggen 
over de mogelijke omvang en de mate van gaafheid van deze nederzetting. Langs 
de tangent komen slechts twee complexen met archeologische potenties in aanmer-
king om aan een nader onderzoek te worden onderworpen, namelijk: 
— Een complex gronden aan weerszijden van de snelweg rondom de oude 
Einzelhof Mispelhoef en den Hurk. 
— Een kleiner complex gronden bij de Sliffert. 
7.2.2 Historisch-geografische relicten 
Door de aanleg van de tangent en door (sub-)recente woningbouw is de 
historisch-geografische betekenis binnen de tangentenzone bijna tot nul geruceerd. 
De oorspronkelijk oude akkercomplexen, beekdalontginningen en overige intensief 
gebruikte gronden aan weerszijden van de tangent hebben hun oude 
inrichtingskarakteristieken verloren: deze gebieden zijn praktisch geheel 
volgebouwd met woningen en bedrijven. Slechts drie aspecten doen zich nog in 
beperkte mate langs de tangent voor: 
— Een klein deel van de oude doorgaande wegenstructuur is bewaard gebleven. 
Dit geldt voor Nieuw Acht en ook, zij het in mindere mate, voor de bewoning 
van Veldhoven en Meerveldhoven ten westen van de tangent. De meeste oude 
doorgaande verbindingen zijn door de tangent (en aanpalende bebouwing) 
onderbroken, of geheel verdwenen. Alleen de oude doorgaande wegen 
Oirschot-Eindhoven, Veldhoven-Eindhoven, Valkenswaard-Einhoven en de 
Naast samenhangen per discipline (een groep 17e-eeuwse boerderijen met vergelijkbare krullen en kleuren) kan 
er ook sprake zijn van grensoverschrijdende ensembles (een groep 17e-eeuwse boerderijen met vergelijkbare 
krullen en kleuren, gelegen rondom een oud open akkercomplex met daarin — of beter gezegd daaronder — vroeg-
middeleuwse nederzettingsresten en archeologische potenties). Hoe gedetailleerder de informatie, des te beter 
deze zogenaamde genetische ensembles kunnen worden omschreven en gewaardeerd. 
Standaard Archeologische Inventarisatie uitgevoerd door drs. P. Kley, d.d. 20 oktober 1995. Een op eerdere 
kaarten aangegeven archeologisch complex ten oosten van het knooppunt Ekkerswijer, dat nog wel onderdeel 
uitmaakte van de S.A.I., is inmiddels door de aanleg van het vernieuwde knooppunt verstoord/verdwenen. 
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Gestelse Straat te Aalst zijn min of meer intakt gebleven. 
De tangent loopt voor een groot deel door jonge heideontginningen en jong 
bos. Vooral jonge heideontginningen dreigen - door de toenemende druk op de 
grond in de urban fringe - snel de landschapskenmerken te verliezen die ze 
bezaten. 
Langs het tracé zijn nog enkele oude bos- en heiderestanten aanwezig. Het bos, 
ten noorden van Aalst, heeft nog een enigszins oud wegen- en padenpatroon. 
7.2.3 Historisch-bouwkundige relicten 
Binnen de directe invloedssfeer van de tangent liggen slechts enkele bouwkundige 
objecten. Direct daarvan bedreigd zijn: 
— Acht (Oirschotse Dijk 9, Eindhoven), de Mispelhoef, langgevelboerdrij van het 
Kempische type met jaarankers 1774, met schuren, een Rijksmonument (zie 
aanhangsel 3). 
— Aalst (Gestelse weg 102), langgevelboerderij uit het laatste kwart van de 19e 
eeuw, met heeft een wolfsdak van riet en Oudhollandse pannen, welk eind jaren 
'80 grotendeels is hersteld en herbouwd en thans in gebuik is als 
horecagelegenheid50. 
— Aalst (Eindhovense weg 128), Huize Voorbeek, een eenlaags villa, gebouwd 
circa 1930, met vooruitspringende hoekrisalieten (uitbouw), rondboogramen en 
een ingangspartij met trap en met een souterrain onder een hoog schilddak met 
dakruiter, gedekt met verbeterde hollandse pannen. 
7.2.4 Ensembles 
Gezien het geringe aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen, terreinen en 
objecten zijn er maar uiterst weinig cultuurhistorische ensembles te onderscheiden, 
nl.: 
— Mispelhoef <—> oude doorgaande weg (Oirschotse Weg) <—> gebied met 
archeologische potenties (oudste kern bewoning, deels vóór 1000), zogenaamde 
Einzelhof51. 
— Langgevelboerderij Gestelse weg <—» oude doorgaande weg. 
— Huize Voorbeek, met tuinaanleg <—> oude, maar niet meer gave, doorgaande 
weg. 
— Tussen Welschap en Eindhoven (de Wielewaal): jonge heideontginning/jong 
bos i—> inliggend wegen- en padenpatroon. 
Inventarisatie Waalre, p. 17. 
Zie over het verschijnsel Einzelhof: De Bont 1993 en de daarin aangehaalde literatuur. 
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7.3 De ingrepen 
Ter verbetering van de doorstroming van het wegverkeer rondom Eindhoven is een 
aantal alternatieven/varianten omschreven, die weliswaar vanuit verkeerstechnisch 
oogpunt aanzienlijk van elkaar verschillen, maar waarvan de impact op de - langs 
deze tangent nog weinig aanwezige - cultuurhistorische waarden voornamelijk 
vertaald moet worden in meters verbreding. Wel is van belang dat afhankelijk van 
de variant er verschillende kunstwerken moeten worden uitgevoerd die een ver-
schillend ruimtebeslag kennen. Voor de bestaande tangent west-om Eindhoven zijn 
verschillende alternatieven uitgewerkt. 
— Het 'nul-' en 'nulplusalternatief' leiden niet tot enige verbreding van de 
bestaande tangenten, want het betreft de autonome ontwikkeling op de 
tangenten tot het jaar 2010. 
— De '2 x 4 variant' leidt met een verbreding naar 2 x 4 rijstroken tot een 
ruimtebeslag van ca. 75 m. 
— De 'vrachtvariant' leidt met een vrebreding naar 2 x 3 rijstroken en aaleg van 
rijbanen voor vrachtverkeer op de A2 ( 2 x 1 ) tot een ruimtebeslag tot ca. 80 m, 
met dien verstande dat er ter plaatse van de uitwisselpunten voor vrachtverkeer 
enkele fly-overs moeten worden geconstrueerd die een aanzienlijk groter 
ruimtebeslag kennen. 
— Het 'vrachtvariant met Antwerpen' - een variant op het vorige alternatief, 
waarbij de vrachtrijbanen tevens worden aangesloten op de A67 van en naar 
Antwerpen - leidt tot eenzelfde verbreding en heeft dezelfde ruimtelijke conse-
quenties, waarbij tevens knooppunt de Hogt een ander ontwerp krijgt en direct 
ten noorden daarvan een extra uitwisselpunt voor verkeer is voorzien. 
— De meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) heeft als basis het vorige 
alternatief met aanvulling van een aantal milieumaatregelen (meer geluids-
werende voorzieningen, verlaging maximum snelheid, smaller wegprofiel en 
meer ecologische voorzieningen) en leidt tot een ruimtebeslag tot ca. 90 m, 
waarbij uitwisseling met Antwerpen standaard is opgenomen. 
7.4 De effectbeschrijving 
De effecten op de cultuurhistorische waarden zijn, op enkele uitzonderingen na, 
niet groot. Al eerder is gemeld dat dit logischerwijs volgt uit het al aanwezig zijn 
van de tangent. Zo vinden er bijvoorbeeld geen nieuwe doorsnijdingen plaats en is 
er ook geen sprake van versnippering van oude cultuurhistorisch waardevolle en-
sembles. Dit alles heeft bij de aanleg van de bestaande tangent al plaatsgevonden. 
De effecten kunnen als volgt kort worden omschreven: 
— Het archeologische terrein bij Aalst (S.A.I: 51G, nr. 5) wordt door de varianten 
3 t/m 5 met een klein oppervlak verkleind. 
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De gebieden met archeologische potenties worden door de varianten 3 t/m 5 
met een klein oppervlak verkleind. Toch vraagt zelfs een relatief smalle rand 
met aantasting van de archeologische potenties om maatregelen. Zonder aanvulend 
onderzoek kan nog veel archeologisch vondstenmateriaal verloren gaan52. 
De paar oude doorgaande wegen worden door de varianten niet aangetast53. 
Enkele oude doorgaande, door de tangenten al eerder onderbroken, wegen 
worden weliswaar door de varianten 2 t/m 5 verkort, maar dat is nauwelijks 
van invloed op hun toch al geringe betekenis. 
De paar oude bos- en heiderestanten worden door de varianten 3 t/m 5 met een 
klein oppervlak verkleind. 
De Mipselhoef onder Acht komt, afhankelijk van de breedte van de 
respectievelijke varianten 2 t/m 5 wel erg dicht bij het wegtalud te liggen. 
Bij Aalst zullen een (horeca)boerderij en een villa bij de keuze voor de 
varianten 2 t/m 5 niet kunnen worden behouden. 
7.5 De definitieve effectbeoordeling 
Welke effecten de verschilende varianten voor de weinige, langs het tracé 
aanwezige, cultuurhistorische waarden hebben is in tabel 9 'Cultuurhistorische 
effectbeoordeling voor de verbredingsalternatieven' aangegeven. Doordat er zo 
weinig cultuurhistorische waarden langs het tracé in het geding zijn konden ze alle 
in de tabel worden verwerkt. 
De eindscore cultuurhistorie is in een driepuntsschaal bepaald: 
0-3 0 niet of nauwelijks effect 
4-6 - enig negatief effecten: aantasting van element, vlak en/of ensemble 
7-9 — enige zeer negatief effecten: (gedeeltelijke) afbraak van objecten, 
verwijdering van terreinen 
53 
Zo is bij de verbreding van de A12 gekozen om door nader archeologisch onderzoek teneinde delen van de 
burgelijke nederzetting en delen van het Romeinse Fort Vechten nader bloot te leggen. Het verschil met de 
situatie langs de bestände tangenten westom Eindhoven is dat de potenties hier meer in hun algemeenheid zijn 
benoemd. 
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8 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Mitigerende maatregelen kunnen worden gevonden in het in visueel en/of 
geluidstechnisch opzicht afschermen van de Mispelhoef en directe omgeving en 
enkele oude bos- en heidecomplexen. Historisch geografen doen geen uitspraak 
over de mate waarin de vanuit de historische geografie onderscheiden oude 
boscomplexen en heiderestanten nog andere waarden (zoals recreatieve en 
ecologische) bevatten. Pas vanuit deze geïntegreerde kennis kunnen gerichte 
mitigerende maatregelen worden overwogen. Gezien het geringe extra ruimtebeslag 
dat met de verschillende varianten in het geding is, kan vanuit de cultuurhistorie 
amper een uitspraak worden verwacht over 'waar en in welke vorm' compensatie 
is te verwezenlijken. Mogelijk kan bij de afscherming van de omgeving van de 
Mispelhoef een 'groene' oplossing worden gekozen, die als mitigatie èn 
compensatie kan worden aangemerkt. 
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9 Conclusies, opmerkingen en aanbevelingen 
9.1 Procesevaluatie en conclusies 
Cultuurhistorie is binnen het Tangentenonderzoek maar een van de vele aspecten 
die een rol speelt bij het zoeken naar de beste oplossing om de verkeers-
problematiek rondom Eindhoven letterlijk in betere banen te leiden. Er zijn vele 
belangen, vele afwegingen en veel onderzoekers die in dit gecompliceerde flexibele 
project hun rol hebben gespeeld. Ons onderzoeksrapport geeft maar ten dele het 
dynamische denk- en uitwerkingsproces weer dat aan het multidisciplinaire tan-
gentenonderzoek verbonden is. Het zit als het ware achter de hoofdstukindeling 
verborgen. 
Zowel in de fase waarin door de opdrachtgever werd gezocht naar een zo goed 
mogelijke situering van de verschillende tracé-varianten, maar ook nadat de 
definitieve te onderzoeken tracé-varianten waren vastgesteld, is er van 
verschillende zijden goed naar elkaar geluisterd. Dit is de kwaliteit van de 
verschillende afwegingen alleen maar ten goede gekomen. Bij de uiteindelijke 
keuze - het aanpassen van de bestaande tangenten - zijn de landschappelijke 
waarden, waaronder de cultuurhistorische, goed tot hun recht gekomen, of beter 
gezegd: ze zijn grotendeels ontzien. Als deze manier van (samen-)werken 
gedurende het gehele projecttraject richtinggevend voor het toekomstig onderzoek 
is, mag dit zeker bemoedigend worden genoemd. 
9.2 Opmerkingen 
Natuurlijk zijn er - weliswaar in een tamelijk willekeurige volgorde - enkele 
opmerkingen bij de onderzoeksresultaten te plaatsen en leemten in de kennis 
aanwijsbaar. Archeologie, historische geografie en historische bouwkunde zijn in 
dit onderzoek als 'cultuurhistorie' gepresenteerd. Bij het beoordelen van de 
effecten van de verschillende tracé-varianten op de waarden die vanuit de drie 
cultuurhistorische aspecten konden worden aangegeven, is er in de eerste fase van 
het onderzoek feitelijk nauwelijks sprake geweest van een geïntegreerde cultuur-
historische aanpak. Slechts de ligging van de archeologische, historisch-geografi-
sche en historisch-bouwkundige relicten binnen een bepaalde zone waarin het 
(nieuwe) wegenstelsel mogelijk zou worden aangelegd bepaalde het effect van de 
voorgenomen ingreep. Wel is voor elk van de disciplines getracht de aanwezige 
relicten te plaatsen binnen een relevante historisch-ruimtelijke context. 
Bij de archeologie was dat de verhouding tussen de vindplaatsen binnen het kader 
van de archeologische potenties. De historisch-geografische relicten zijn beoor-
deeld binnen hun historisch-landschappelijke regio's. Van historisch-bouwkundige 
objecten is aangegeven in hoeverre ze onderdeel uitmaakten van het 19e-eeuwse 
dorpenlandschap of juist daarbuiten waren gesitueerd. 
Het lag in de bedoeling om de integratie tussen de drie vakgebieden bij de 
gedetailleerde uitwerking meer inhoud te geven. Daartoe is met de opdrachtgever 
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een opzet besproken54. De uiteindelijke keuze voor de het aanpassen en uitbreiden 
van de bestaande tangenten heeft deze voorgenomen uitwerking tot een minimum 
beperkt. Langs de bestaande tangenten had de grootschalige verstoring van het 
bodemarchief, het topografisch archief en de historische bebouwde omgeving al 
jaren geleden plaatsgevonden. 
De afwegingen die in de tweede fase van het onderzoek zijn gemaakt om de 
verbreding van de bestaande wegenstructuur en het aanbrengen van verschillende 
kunstwerken op hun cultuurhistorische merites te kunnen beoordelen, zijn slechts 
gedeeltelijk onder de noemer: 'geïntegreerde afweging' te brengen. Er waren 
gewoon nog te weinig relicten over om de beoogde cultuurhistorische ensembles, 
die naast de disciplinegewijs aangegeven waarden de cultuurhistorische meer-
waarde moesten vertegenwoordigen, een rol te kunnen laten spelen. Natuurlijk 
bleek de interesse van de onderzoeker hier ondergeschikt aan de uitkomst van de 
effectbeoordelingen. 
9.3 Aanbevelingen 
Aansluitend aan dit punt speelt het probleem dat in het kader van dit onderzoek 
het opportuun was om alleen binnen beperkte zones langs de beoogde snelweg-
tracés de aanwezige cultuurhistorische waarden te inventariseren en beschrijven en 
te beoordelen. Hierdoor is de uiteindelijke effectbeoordeling wel erg lokaal gericht 
uitgevallen. Het is zeker gewenst om in de toekomst de aanwezigheid van relicten 
in een beperkt gebied te kunnen beoordelen binnen grotere ruimtelijke eenheden. 
Met behulp van een Cultuurhistorisch Geografisch Informatie Systeem - een 
combinatie van digitale bestanden vanuit de drie cultuurhistorische disciplines -
kunnen de begrippen zeldzaamheid en kenmerkendheid in de effectbeoordeling een 
meer volwaardige plaats innemen. Hierdoor kan in de toekomst een te versnipperde 
- want te lokaal gerichte - afweging van cultuurhistorische belangen ten opzichte 
van nieuwe ingrepen in het cultuurlandschap worden voorkomen. Ook kunnen 
leemten in de kennis over de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis vanuit de 
digitale vergelijking met andere gebieden eenvoudiger worden gesignaleerd en 
weggewerkt. Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van het onderzoek ten goede, ook 
als de concrete vraag, zoals hier, zich slechts richt op bedreigingen van het 
landschappelijk cultuurhistorisch erfgoed binnen een beperkte zone. 
Ingrepen in het wegenstelsel, zoals de voorgestelde bij Eindhoven en de inspraak 
die daarmee samenhangt, vragen veel tijd. Tussen de eerste afwegingen en de 
definitieve uitvoering ligt een groot aantal jaren. In een zo snel veranderend stuk 
Nederland als de omgeving van Eindhoven bestaat het gevaar dat in die periode 
54 In deze opzet was de ingreep-eft'eetraportage gekoppeld aan zogenaamde genetische ensembles. De aard van de 
ingreep was gesystematiseerd; in de ensembles werd naast de intrinsieke betekenis van archeologische, 
historisch-geografisch en historisch-bouwkundige elementen ook aangegeven hoe deze zich tot elkaar in functie, 
tijd en ruimte verhouden. 
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cultuurhistorische gegevens waarop beslissingen zijn gebaseerd verouderd (sic) 
zijn55. Soms zijn relicten alleen maar aangepast, maar soms ook geheel ver-
dwenen. De in het onderzoek gepresenteerde blik op de toekomst tot het jaar 2010 
dekt deze dynamiek niet geheel. Misschien kan een bepaalde vorm van monitoring 
in overweging worden genomen, waarbij de mogelijkheid bestaat tot terug-
koppeling naar de deskundigen. 
In dit kader is de opmerking van de gemeentelijk archeoloog van Eindhoven en 
Helmond van belang die pleit voor het betrekken van andere disciplines, zoals 
geomorfologie en bodemkunde, bij dit type cultuurhistorisch landschapsonderzoek, 
'...waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van 
dekzandruggen en esdekken, maar ook met andersoortige r eliëfv er schillen'^. 
Deze roep om integratie is ook ons uit het hart gegrepen. Ook dat is vaak een 
kwestie van tijd. 
Deze grote landschapsdynamiek maakte ook dat het niet eenvoudig was de 'huidige situatie' tijdens dit onderzoek 
up to date te houden. Gelukkig zijn de relevante topografische kaarten schaal 1:25.000 door de Topografische 
Dienst zeer recent bijgewerkt, zodat, in combinatie met enkele veldbezoeken en het raadplegen van luchtfoto's, 
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Aanhangsel 1 Projectplan 
Naam van het project 
Een kwestie van tijd; cultuurhistorische elementen en structuren in het gebied rond 
Eindhoven, geïnventariseerd, beschreven en gewaardeerd ten behoeve van de 
deelstudie Natuur en Landschap van de Trajectstudie/M.E.R. 'Tangenten 
Eindhoven'. 
Doel van het onderzoek 
Door het beschrijven en karteren van de aard, verspreiding en gaafheid van eens 
door de mens aangelegde elementen en structuren - de dragers van de ontginnings-
en bewoningsgeschiedenis - in dit landschap, in zowel het topografisch archief 
(historische geografie), het bodemarchief (archeologie) als ook in de bebouwde 
omgeving (historische bouwkunde), en door het bepalen van hun regionale en 
nationale karaktericiteit en het aangeven van hun cultuurhistorische waarde, wordt 
de invloed van de verschillende trajectvarianten (tangenten) rondom Eindhoven op 
het historisch gegroeide cultuurlandschap bepaald. Aan de hand van deze gegevens 
worden suggesties aan de hand gedaan voor het optimaliseren van de 
tracé-varianten. 
Opdrachtomschrijving, werkwijze en fasering 
Het uit te voeren cultuurhistorisch landschapsonderzoek omvat zowel historische 
geografie, archeologie als ook historische bouwkunde. De eerste en de laatste 
disciplines worden in dit onderzoek geïntegreerd benaderd. Het archeologische deel 
wordt onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek te Amersfoort (drs. P. Verwers) uitgevoerd, waarbij in tweede instantie 
integratie van het materiaal door Staring Centrum plaatsvindt. 
Fase 1 
In een vooronderzoek wordt eerst een inventarisatie van het relevante beleid 
gemaakt teneinde toetsingscriteria voor de effecten te kunnen opstellen. Daarnaast 
wordt nagegaan wat de aard van het al aanwezige onderzoeksmateriaal is (lite-
ratuur, kaarten en gegevensbestanden). In deze periode krijgt na onderling overleg 
(waaronder ook met de leden van de Regionale Klankbordgroep) het onderzoek 
zijn definitieve vorm: 
De globale studie van het gebied rondom Eindhoven, zoals begrensd in het Plan 
van Aanpak (studiegebied 1 en 2) wordt uitgevoerd en gepresenteerd op schaal 
1 : 50 000. Voor dit gebied zal de historisch-geografische relictinventarisatie, 
welke in het kader van het streekplanonderzoek van de provincie Noord-Brabant 
halverwege het vorige decennium is uitgevoerd 57, worden aangevuld en gecorri-
geerd. Ook de beschrijving zal, gericht op de specifieke vraagstelling, worden 
aangepast. Hierbij worden percelering, infrastructuur en grondgebruik geplaatst in 
een regionaal historisch-geografisch kader. Vervolgens worden de historisch-bouw-
kundige waarden, zoals die volgens de verschillende gemeentelijke MIP-inventari-
De Bont 1993. 
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saties geclusterd in het studiegebied voorkomen globaal (vlakmatig) beschreven, 
met speciale aandacht voor de beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook de 
archeologische waarden, zoals die naar voren zijn gekomen in de door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek uitgevoerde Standaard 
Archeologische Inventarisatie (S.A.I.), worden globaal (vlakmatig) behandeld. 
Tevens wordt - door gebruik te maken van de concrete bestaande plannen - aan-
dacht besteed aan de globale ontwikkelingen die zich in het gebied ten aanzien van 
het cultuurhistorisch aspect tot 2010 kunnen voordoen. 
Afsluitend worden, op basis van een integratie van de gegevens vanuit de drie cul-
tuurhistorische disciplines, adviezen voor het optimaliseren van tracés op een glo-
baal schaalniveau geformuleerd. 
Fase 2 
Voor een beperkt gebied (studiegebied 1 in het Plan van Aanpak) wordt een 
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd. Hiervoor wordt op schaal 1 : 10 000 een 
relictinventarisatie uitgewerkt, die overigens methodisch in het verlengde ligt van 
de globale inventarisatie zoals in fase 1 bedoeld. Naast historisch-geografische 
landschapselementen komen hier ook alle relevante historisch-bouwkundige 
objecten en objectgroepen aan de orde. 
Om de historisch-geografische en het historisch-bouwkundige aspecten hun rol te 
geven bij de afwegingen die ten aanzien van de tangenten bij Eindhoven gemaakt 
gaan worden, wordt een (inter-)disciplinaire waardering gegeven. Deze is voor 
beide aspecten cumulatief van aard. Nadat de archeologen hun vindplaatsen hebben 
gewaardeerd zal een geïntegreerde waardering van de objecten uit de drie cultuur-
historische disciplines zo veel mogelijk plaatsvinden volgens de recent ontwikkelde 
methode ten behoeve van de Cultuurwaardenkaart van de Provincie Utrecht. Hier-
door is het tevens mogelijk een gedetailleerde en zeer toegankelijke 
GIS-presentatie te maken. De definitieve integratie van waarden blijft onderhevig 
aan nader overleg, waarbij de rol van de Regionale Klankbordgroep hopelijk 
— naast de drie discipline-gebonden waarderingslagen - een vierde regio-
naal-perceptieve waarderingslaag zal opleveren. 
De hierboven genoemde inventarisatie, beschrijving en waardering wordt gelegd 
naast de ontwikkelingen in het gebied tot het jaar 2010, zoals aangegeven in § 6.3 
van het Plan van Aanpak, volgens het zogenaamde nul-alternatief, het nulplus-al-
ternatief, een of meer infrastructureel-alternatieven en een milieuvriendelijk alter-
natief. Daarbij wordt, overeenkomstig hetgeen onder el-e3 in bijlage 3 van het 
Plan van Aanpak is opgemerkt, aangegeven welke cultuurhistorische elementen: 
— als gevolg van ingrepen zullen verdwijnen, 
— in hun kwaliteit en onderlinge samenhang worden aangetast, 
— in hun gaafheid (deels) worden aangetast. 
Vooral bij de laatste twee punten valt ook te denken aan doorsnijding, of 
vernietiging van de historisch geroeide visueel-ruimtelijke situatie. 
Naast deze regiogebonden aspecten wordt ook aandacht besteed an de zeldzaam-
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heid van de relicten en relictensembles op regionale, nationale en internationale 
schaal. Daarbij wordt voor het nationale en internationale kader aangesloten bij de 
ideeën die daarover in Levend Verleden58 zijn geformuleerd. 
De opzet en uitwerking van deze fase van het onderzoek is deels afhankelijk van 
de door de opdrachtgever uitgesproken voorkeurs-varianten. 
Fase 3 
De gegevens van fase 1 en 2 overziend wordt aandacht besteed aan mitigerende en 
compenserende maatregelen, waarbij vooral gedacht moet worden aan het verbete-
ren van condities in een aantal gebieden waar de aanwezige cultuurhistorische 
waarden wat verloederd zijn. De nadruk zal hierbij liggen op het accentueren van 
het topografisch archief en de historische derde dimensie in het landschap 
(historische openheid/geslotenheid, vegetatievoorkomens etc). 
Fase 4 
In deze fase wordt het onderzoek afgrond. Daarbij worden de tussentijdse rapporta-
ges van de verschillende onderzoeksfasen samengevoegd tot een eindrapport. 
Hoewel oorspronkelijk de rapportage volgens het tijdschema opgenomen in artikel 
4 van Overeenkomst NB 4621 betreffende het cultuurhisto-
risch-landschapsonderzoek Tangenten Eindhoven zou moeten plaatsvinden, is in de 
loop van het onderzoek, op instigatie van en in nauw overleg met de opdrachtgever 
een nieuw tijdschema gevolgd. 
Haartsen et al. 1989. 
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Aanhangsel 2 Archeologische terreinen volgens de Standaard 
Archeologische Inventarisatie (S.A.I) 
Op de topografische kaarten 51B, 51D, 51E, 51F, 51G en 51H 
Beschermde monumenten 
51B-01: URNENVELD 
terrein waarin een urnenveld uit de Bronstijd (Best, Overschotse Heide). 
51B-02: GRAFHEUVELS 
terrein waarin grafheuvels uit de Bronstijd (Best, Aarlesche Heide). 
51B-03: GRAFHEUVELS 
terrein waarin grafheuvels uit de Bronstijd (Best, Aarlesche Heide). 
51D-05: GRAFHEUVEL 
terrein waarin een grafheuvel uit de Bronstijd (Vessem, Wintelre en Knegsel, 
Moormanlaan). 
51D-06: GRAFHEUVEL 
terrein waarin een grafheuvel uit het Neoltithicum of de Bronstijd (Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Moormanlaan). 
51D-08: GRAFHEUVEL + GRAFVELD 
terrein waarin acht grafheuvels en sporen van begravingen uit het Neoltithicum, de 
Bronstijd en de Ijzertijd (Vessem, Wintelre en Knegsel, Huismeer). 
51D-16: URNENVELD 
terrein waarin een urnenveld uit de Bronstijd en de Ijzertijd (Valkeswaard, Het 
Gegraaf). 
51D-17: GRAFHEUVELS + URNENVELD + BEWONING 
terrein waarin grafheuvels, een urnenveld en sporen van bewoning uit de Bronstijd, 
Ijzertijd en Romeinse Tijd (Veldhoven, De Heiblom). 
51D-18: GRAFHEUVELS + URNENVELD 
terrein waarin grafheuvels en een urnenveld de Bronstijd en Ijzertijd (Eersel, De 
Heiblom). 
51D-22: GRAFHEUVELS 
terrein waarin vier grafheuvels uit de Bronstijd (Veldhoven, Toterfout-Halfmijl). 
51D-24: GRAFHEUVEL 
terrein waarin een grafheuvel uit de Bronstijd (Veldhoven, Toterfout-Halfmijl). 
51D-25: GRAFHEUVELS 
terrein waarin vier grafheuvels uit de Bronstijd (Veldhoven, Zand Oerle). 
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51D-26: GRAFHEUVEL 
terrein waarin een grafheuvel uit het Neolithicum (Veldhoven, Zand Oerle). 
51D-27: GRAFHEUVELS 
terrein waarin drie grafheuvels uit de Bronstijd (Veldhoven, Zand Oerle). 
51D-28: GRAFVELD 
terrein waarin sporen van begraving uit waarschijnlijk de Bronstijd en Ijzertijd 
(Veldhoven, Zand Oerle). 
51D-29: GRAFVELD 
terrein waarin sporen van begraving uit de Bronstijd en Ijzertijd (Veldhoven, De 
Bussels). 
51D-56: GRAFHEUVEL 
terrein waarin een grafheuvel uit de Bronstijd (Vessem, Wintelre en Knegsel, Zand 
Oerle, Veldhoven, Toterfout-Halfmijl). 
51E-02: KERK + KAPEL + KASTEELRESTEN 
terrein waarin resten van een kerk, een kapel en een kasteel uit de Middeleeuwen 
(Lieshout, 't Hof). 
51G-06: VUURSTEEN 
terrein met vuursteenvindplaats uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum 
(Geldrop, Groote Heide/Waalre, Aalster Hut). 
51G-07: VUURSTEEN 
terrein met vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum (Geldrop, Groote Heide). 
51G-09: URNENVELD + GRAFHEUVELS 
terrein waarin een urnenveld en grafheuvels uit de Bronstijd (Nuenen, Eeneind). 
51G-10: URNENVELD + GRAFHEUVELS + WAL 
terrein waarin een urnenveld en grafheuvels uit de Bronstijd en een wal uit de 
Middeleeuwen (Nuenen, Eeneind). 
51G-11: URNENVELD + GRAFHEUVELS 




terrein waarin een ongedateerde nederzetting (Liempde, De Drie Berken) 
51D-12: VUURSTEEN 




terrein waarin een vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum (Vessem, Wintelre en 
Knegsel, Houtven). 
51D-14: VUURSTEEN 
terrein waarin een vuursteenvindplaats uit het Laat-Paleolithicum en het 
Mesolithicum (Oirschot, Oirschotse Heide). 
51D-30: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd (Veldhoven, Zand Oerle). 
51D-32: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd (Veldhoven, Huismeer). 
51D-33: GRAFHEUVELS + BEWONING 
terrein waarin vermoedelijk drie grafheuvels en een nederzetting uit de Bronstijd 
en Ijzertijd (Veldhoven, Zand Oerle). 
51D-34: GRAFHEUVELS 
terrein waarin acht grafheuvels uit de waarschijnlijk Bronstijd (Veldhoven, Oerle). 
51D-35: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd (Vessem, Wintelre en 
Knegsel/Veldhoven, Wintelre). 
51D-36: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd (Veldhoven). 
51D-37: VUURSTEEN 
terrein waarin een vuursteenvindplaats uit het Laat-Paleolithicum (Oirschot, 
Oirschotse Heide). 
51D-41: BEWONING/KAMPEMENT 
terrein waarin een kampement uit het Mesolithicum (Vessem, Wintelre en Knegsel, 
Bussereind). 
51D-48: BEWONING 
terrein waarin een nederzetting uit de Ijzertijd en Romeinse Tijd (Vessem, 
Wintelre en Knegsel, Antwerpse Baan). 
51D-49: BEWONING + KERKRESTANT 
terrein waarin een nederzetting en resten van een kerk uit de Vroege en Late 
Middeleeuwen (Vessem, Wintelre en Knegsel, Veneind). 
51D-50: GRAFHEUVEL 




terrein waarin een nederzetting uit het Neolithicum en de Bronstijd (Veldhoven, 
Toterf out-Halfmijl). 
5IE-13: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd, Romeinse Tijd en Late 
Middeleeuwen (Son en Breugel, Gaskendonk). 
5IE-14: KLOOSTERRESTANT 
resten van het Laat-Middeleeuwse klooster Hooydonk (Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten, Agneshoeve). 
5IE-17: KERK- + KASTEELRESTANT + BEWONING 
terrein waarin resten van een kerk, een kasteel en bewoning uit de Middeleeuwen 
(Lieshout, 't Hof). 
51E-18: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Bronstijd, Ijzertijd en Romeinse Tijd 
(Son en Breugel, Gaskendonk). 
51E-24: KASTEELRESTANT 
terrein waarin resten van kasteel Kemenade uit de Late Middeleeuwen (Son en 
Breugel, Kemenade). 
51E-25: KASTEELRESTANT 
terrein waarin resten van kasteel Stakenburg uit de Late Middeleeuwen (Son en 
Breugel, - ). 
51E-28: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd (Lieshout, - ). 
51E-29: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, de Ijzertijd, Romeinse 
Tijd en Late Middeleeuwen (Nuenen, Gerwen, Nederwetten, - ). 
51F-09: KERKRESTANT 
terrein waarin resten van een kerk uit de Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, Aarle). 
51F-13: BEWONING 
terrein waarin waarschijnlijk sporen van bewoning uit de Ijzertijd en de late 
Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, Aarle). 
51G-05: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd (Aalst, Laareind). 
51G-12: URNEN VELD + BEWONING 




terrein waarin een grafveld uit de Romeinse Tijd (Heeze, De Oeffelts). 
51G-14: BEWONING 
terrein waarin een nederzetting uit de Ijzertijd en Romeinse Tijd (Nuenen, 
Vorsterdijk). 
51G-15: BEWONING 
terrein waarin een nederzetting uit de Late Middeleeuwen (Nuenen, Hoolsche 
Velden). 
51G-17: VURSTEEN 
terrein met vuursteenvindplaats uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum 
(Waalre, Aalster Hut). 
51G-18: VUURSTEEN 
terrein met vuursteenvindplaats uit het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum 
(Geldrop, Groote Heide). 
51H-20: KASTEELRESTANT 
terrein met daarin de resten van het Laat-Middeleeuwse kasteel Lierop (Someren, 
Lierop). 
Attentiegebieden 
51D-A1: URNENVELD + BEWONING 
terrein waarin een urnenveld en sporen van bewoning uit de Bronstijd, Ijzertijd en 
Romeinse Tijd (Veldhoven, Heerse Heide). 
51D-A2: URNENVELD + GRAFVELD + WALSYSTEEM 
terrein waarin een urnenveld, grafveld en walsystemen uit de Ijzertijd, Romeinse 
Tijd en Late Middeleeuwen (Veldhoven, Koningshof). 
51E-A6: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, de Vroege en Late 
Middeleeuwen (Son en Breugel, Hooidonksche Akkers). 
51E-A8: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, de Romeinse Tijd en 
Late Middeleeuwen (Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Kerkhof). 
51E-A9: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd en Vroege en Late 
Middeleeuwen (Eindhoven, Bokt). 
51E-A13: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd, Romeinse Tijd en Vroege 
Middeleeuwen (Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Soeterbeekse Weg). 
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51E-A15: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Bronstijd, Ijzertijd en Romeinse Tijd 
(Son en Breugel, Hooidonksche Akkers). 
51F-A1: BEWONING 
terrein waarin sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, 
Scheepstal). 
Door amateurs gemelde, bij de R.O.B, geregistreerde, vindplaatsen 
51F-101: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, 
Vagevuur). 
51F-102: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit de Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, 
De Beemd). 
51F-103: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, Neolithicum, de 
Romeinse Tijd en Vroege en Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, Broekkant). 
51F-104: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, de Romeinse Tijd 
en Vroege en Late Middeleeuwen (Aarle-Rixtel, Asdonk). 
51E-105: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen 
(Lieshout, Hoofakker). 
5 IE-106: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit het Mesolithicum, de Romeinse Tijd 
en Vroege en Late Middeleeuwen (Lieshout, Torenakker). 
51E-107: BEWONING 
terrein met daarin sporen van bewoning uit de Ijzertijd, de Romeinse Tijd en 
Middeleeuwen (Lieshout, Achterbos). 
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Aanhangsel 3 de Mispelhoef, onder Acht, gemeente Eindhoven 

















handgevormd baksteen, vlechtingen 
schuifvensters, kleine roedenverdeling, luiken 
samengesteld rieten dak 
putmik zonder put aan overkant van de straat, schuur en stal 
schouw nog gedeeltelijk aanwezig 
cultuurhistorisch belang 




 Met dank aan dr. W. van Leeuwen en drs. M. Vaessen van de afdeling WEC/MSP van de Provincie 
Noord-Brabant. 
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